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  نبياء سورة األفي  والطباق  الجناس
Jinas dan Tibaq dalam surat “Al – Anbiya” 
 
Kata Kunci : Jinas, Thibaq, Surat Al Anbiya’ 
Ilmu badi’ ialah ilmu yang mengkaji tentang keindahan lafadz dan 
makna pada suatu ungkapan. keindahan lafadz termasuk dalam Muhassinaat 
lafziyah yang meliputi Jinas, Saja’, Iqtibas dan Raddul ajzi ala Shadr. 
sedangkan keindahan makna termasuk dalam Muhassinaat maknawiyah yang 
meliputi Thibaq, Muqabalah, Tauriyah, Husn at-Ta’lil, Ta’kid al-Madh bi ma 
Yusybih adz-Dzam, Ta’kid adz-Dzamm bi ma Yusybih Al-Madh dan Uslub al-
Hakim.  
 
Keindahan bahasa secara lafadz dan makna tidak bisa dipisahkan dari 
bahasa Arab maupun  bahasa Kitab suci Al-Quran. Orang yang membaca Al-
quran tidak bisa merasakan keindahan lafadz dan makna, dikarenakan belum 
memahami keindahan lafadz dan makna secara baik (Muhassinaat Lafziyah 
wal Maknawiyah). Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan surat Al- 
Anbiya’ Sebagai objek kajian, yang dimana Surat Al-Anbiya’ adalah surat ke-
21 dalam Al-quran yang tergolong dalam surat makkiyah dan terdiri dari 112 
ayat, nama surat Al-Anbiya’ berasal dari kata Nabi-Nabi, Nama tersebut 
digunakan karena surat ini berisi tentang kisah beberapa  para Nabi-Nabi.  
 
 Oleh sebab itu peneliti ingin mengkaji tentang keindahan lafadz dan 
makna pada Surat Al-Anbiya’. Dan dari latar belakang diatas peneliti tertarik 
untuk menganalisis Jinas dan Thibaq yang tergolong dari Muhassinaat 
Lafziyah dan Maknawiyah dengan rumusan sebagai berikut:  
1. Apa saja macam-macam jinas dalam surat Al-Anbiya?  
2. Apa saja macam-macam Thibaq dalam Surat Al-Anbiya?  
Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, 
sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah kajian analisis balaghah. 
Dalam  penelitian ini peneliti menemukan 74 jinas dalam surat Al-Anbiya dan  
22 Thibaq dalam surat Al-Anbiya. 
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 أساسيات البحث 
 مقدمة .أ
اإلنسان ينتفع اللغة للنقل الفكر والتعامل بني األخرين.  قبل اللغة كل شيء  له  
. 1النظام من الرموز الصوتية، مث تزداد ألة التعامل بإتفاق اللغة للتعبري عن الداللة املقصودة
بحث عن اللغة العربية، اللغة العربية حازت شرفا عظيما ألن القرآن الكرمي ي و الباحث س
العربية، قد إصطفاها اهلل سبحانه من بني لغات البشر وذلك يدل على شرف اللغة باللغة 
. اللغة العربية كغريها  جمموعة من الرموز املتمثلة يف احلروف اهلجائية العربية اليت 2العربية
تستند على نطقت واحد منها أو اكثر أصوات معنية،  كي أدرك هذه اللغة تعطي دالالت 
للغة جمموعة من الرموز اخلاصة هبا. واللغة العربية متفرعة إىل : القواعد يدركها، و هذه ا
الصرفية، القواعد النحوية، البالغية، اخلط، اإلمالئية، القراءة، احملفوظات والنصوص 
 .3األدبية، والتعبري الشفهي والكتايب
سوخا يف هو معجزة اخلالدة اليت اليزيدها التقدم العلمي إال ر فأما القرآن الكرمي 
اإلعجاز، أنزل اهلل القرآن الكرمي على رسولنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ليخرج الناس من 
. قد سبق اهلل القرآن الكرمي نزل باللغة 4الظلمات إىل النور، ويهديهم إىل الصراط املستقيم
ِإنَّا أَنزَل َناُه قُ ر آنًا ( 1)الر تِل َك آيَاُت ال ِكَتاِب ال ُمِبنيِ العربية، وقال اهلل تعاىل يف سورة يوسف }
. والقرآن الكرمي أمجل الكالم واألسلوب، والغري الناس يستطيع 5({ 2) َعَربِيًّا لََّعلَُّكم  تَ ع ِقُلونَ 
 يف  ُكن ُتم    َوِإن  أن يسنع الكلمة مثل يف القرآن الكرمي، كما قال اهلل تعاىل يف سورة البقرة } 
 
  10) القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، جمهول السنة(، ص:علم اللغة العربية حممود فهمى حجازى،  1
، )جمموع امللك فهد لطابعة أمحد للقرآن الكرميعناية املسلمني باللغة العربية خدمة ابن حممد اخلراط وأبو بالل،  2
 3املصحف الشريف، جمهول السنة(، ص:
 11ه( ص  1433حنان سرحان عواد النمري، تدريس اللغة العربية ) مكة املكرمة : ربيع األول  3
 9(, ص 1981)مكتبة وهية,  مباحث يف علوم القرآنمناع خليل القطان,   4
‌2-1اآلية  القرآن الكرمي، سورة يوسف،  5
 



































 ُكن ُتم    ِإن   اللَّهِ  ُدونِ  ِمن   ُشَهَداءَُكم   َواد ُعوا ِمث ِلهِ  ِمن   ِبُسوَرة   فَأ ُتوا َعب ِدنَا ىَعلَ  نَ زَّل َنا  ممَّا  َري ب  
. كي نعرف أمجل الكالم واألسلوب يف القرآن الكرمي هناك علم يسلكه 6( {23) َصاِدِقنيَ 
 وهو علم البالغة خبصوصه يف علم البديع، علم املعاين، وعلم البيان. 
هي ملكة تقتدرهبا على تأليف الكالم بليغ، بينما البالغة يف فتكلم املة أما بالغ
الكالم مرجعها إىل اإلحرتاز عن اخلطاء يف تأدية املعين و إىل متيز الكالم الفصيح من غريه. 
البالغة يدل على الفن الكالم بتنافر اللفظ وعندم بدون الفن ليس البالغة ولكن الفصاحة. 
اللغة الوصول و اإلنتهاء، يقال بلغ فالن مراده إذا وصل إليه وبلغ الركب املدينة البالغة يف 
 . 7إذا إنتهي إليها 
وعلم البالغة ينقسم إىل ثالثة علوم، يعين علم البديع، علم املعاين، وعلم البيان. 
قسم على ن، "علم البديع" ي8األول علم البديع هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم
حمسناتني يعين احملسنات اللفظية واحملسنات املعنوية. احملسنات اللفظية فيها أربعة أبواب 
. واحملسنات املعنوية فيها مثانية أبواب 9اجلناس، اإلقتباس، الشجع، ورد العجز على الصدر
ه الطباق، املقابلة، التورية، حسن التعليل، تأكيد الذم ِبا يشبه املدح، تأكيد املدح ِبا يشب
.  أما الثاين "علم املعاين" يعين علم يعرف به تركيب 10الذم، أسلوب اجلكيم، العكس
، وفيها مثانية األبواب يعين اإلسناد اخلربي، املسند، 11اجلملة الصحيحة املناسبة للحال
مسند إليه، ومتعلقات بالفعل، القصر، اإلنشاء، الفصل الوصل، اإلجياب اإلطناب 
لم البيان" يعين علم يعرف به إيراد املعين الواحد بطرق خيتلف بعضها واملساوة. والثالث "ع
 
 23القرآن الكرمي، سورة البقرة اآلية  6
 14)رمبانغ: مكتبة الربكة، جمهول السنة(. ص:حسن الصياغة. حممد ياسني،   7
  79( ص:2011)لبنان: دار ابن حزم البالغة ميسرة. عبد العزيز بن على احلريب،   8
)لبنان : املؤسسة احلديثة للكتاب،   واملعاين علم البالغة البديع والبيان حممد أمحد قاسم وحمي الدين ديب،   9
  378( الطبعة األوىل، ص : 2003
م(  1982)جامعة األزهار : كلية الدراسات والعربية، حما ضرات يف علم البديع، أيوب عبد العزيز بدران،   10
  9ص : 
‌ 79 ص: البالغة ميسرة........ عبد العزيز بن على احلريب،   11
 



































، وفيها ثالثة أبواب التشبيه، اجملاز، 12عن بعض يف وضوح الداللة على نفس ذلك املعين
 والكناية. 
ن من ا. اجلناس والطباق مها نوعوالطباق اجلناس  حبث عن يتمثل البحث كان
لى احملسناتني، اجلناس يدل على احملسنات اللفظية العلم البديع يف البالغة،ومها يدل ع
والطباق يدل على احملسنات املعنوية. بااإلستعمال النظريتني نعرف أمجل الكالم واألسلوب 
 يف القرآن الكرمي ليس باللفظية فقط ولكن بااملعنوية أيضا.
حث سورة يف األنبياء . فلذلك وضع البا فهيالباحث  ااختارهت وأما السورة اليت
 حبثه حتت العنوان "اجلناس والطباق يف سورة األنبياء". 
 أسئلة البحث  .ب
 : ، مهااول الباحثحيسوف هناك سؤاالن أساسيان 
 ؟ األنبياء  يف سورة  اجلناس نواع. ما أ1
 ؟  سورة األنبياء يف  أنواع الطباق ما .2
 
  هداف البحثأ .ج
 : ، مها امحتقيقه اىل الباحث سعىي ذينال هناك هدفان
 سورة األنبياء ىف  ناس اجل نواعأ. ملعرفة 1




  216م( ص:  1999. ) بريوت: املكتبة العصرية، جواهر البالغةأمحد اهلامشي،   12
 




































 أهمّية البحث . د
 . العلمية واألمهية النظرية األمهية إىل فينقسم الباحث اهتمها ليتا األمهية أما
 
 األمهية النظرية  .1
 األنبياء لتوسيع النظرية يف علم البديع خصائص عن اجلناس الطباق وانواعه يف سورة  -
 األمهية العلمية  .2
سورة يف  نواعه الطباق و أاجلناس و زيادة املعرفة والفهم عن لتمرين والللباحث :  -
 األنبياء. 
: يساعدهم عن النظر البالغي اجلناس  طالب شعبة اللغة العربية وأدهباالللقارئني و  -
 والطباق و يعطي املراجع تطبيقي اجلناس والطباق يف القرآن الكرمي.
لزيادة الرسائل العلمية يف مكتبة جامعة سونان أمبيل اإلسالمية :  للجامعة -
 احلكومية العامة و مكتبة كلية اآلدب و العلوم اإلنسانية بتلك اجلامعة.
 
 توضيح المصطلحات .ه
 البحث،  هذا عنوان صياغة  منها  تتكون الىت املصطلحات  يلي فيما  الباحث وضحي  
 :  هيف
 اجلناس : تشابه الكلمتني يف اللفظ النطق مع اختالف املعين. .1
 :  نوعان وهو الكالم يف وضّده الشيء  بني اجلمعالطباق :  .2
 طباق السلب، هو مااختلف فيه الضدان اجيابا وسلباً. ‌.أ
 مامل خيتلف فيه الضدان اجيابا وسلباً.طباق اإلجياب، هو  ‌.ب 
 



































، 112آياهتا  .ابراهيمنزلت بعد سورة ، سورة مكية نبياءسورة األاألنبياء :  .3
وترتيبها يف املصحف الواحد وعشرون. مسيت بسورة األنبياء ألهنا اشتملت على 
 أمساء األنبياء واملرسلني. 
 
 حدود البحث  . و
فحدد الباحث يف ضوء ما  اع إطارا وموضوعبحث فيما وضع ألجله وال يتس الكز تر اكي ل
 ى :يل 
 .يف سورة الشعراء فقط لطباقإن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو اجلناس وا .1
كا   املعنوية احملسنات و إن هذا البحث يركز يف دراسة بالغية على احملسنات اللفظية  .2
 . فقط لطباقعن اجلناس وا ألنبياء. وقد توجد يف سورة ا طباقاجلناس وال
 الدراسات السابقة .ز
 السابقة  الدراسات  التالية السطور يف سجليو  عرضيس الباحث ستخدمي أن قبل  
 منها  الدراسة، من هسبق وما البحث هذا بني املميزة النقاط وإبراز الدراسة موضوع لعرض
: 
بكلية  هباادآالعربية و شعبة اللغة من  2013، اليت خترجت سنة فوزي فردينشة .1
. جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا  اآلداب والعلوم اإلنسانية 
هذا البحث خمتلف . )دراسة البالغية(" اجلناس والطباق يف سورة الكهفِبوضوع "
من البحث الذي قدم الباحث، ألنه حبث اجلناس والطباق يف سورة الكهف.  أما 
ِبدخل البحث الكيفي. ولكن  نبياءيف سورة األ والطباق سالباحث حبث عن اجلنا
راسة كالمها يف نفس دراسة هذا البحث له متساوي هبذا البحث من ناحية الد
 ة. البالغ
 اآلداب  بكلية  وآداهبا  العربية اللغة شعبة من 2012 سنة خترجت اليت، فطرية خليفة .2
 ِبوضوع . سورابايا احلكومية اإلسالمية  أمبيل سونان  جبامعة اإلنسانية والعلوم
هذا البحث خمتلف من . )دراسة البالغية( "اجلناس والطباق يف سورة آل عمران"
 



































.  أما آل عمرانالبحث الذي قدم الباحث، ألنه حبث اجلناس والطباق يف سورة 
ِبدخل البحث الكيفي. ولكن  نبياءيف سورة األ والطباق الباحث حبث عن اجلناس
راسة كالمها يف نفس دراسة ث له متساوي هبذا البحث من ناحية الدهذا البح
 ة. البالغ
 اآلداب بكلية وآداهبا العربية اللغة شعبة من 2013 سنة خترجت اليت، رمحة سوكيطا .3
 ِبوضوع . سورابايا احلكومية اإلسالمية  أمبيل سونان  جبامعة اإلنسانية والعلوم
هذا البحث خمتلف من البحث  )دراسة البالغية(.  "اجلناس والطباق يف سورة الرعد"
الذي قدم الباحث، ألنه حبث اجلناس والطباق يف سورة الرعد.  أما الباحث حبث 
ِبدخل البحث الكيفي. ولكن هذا البحث  نبياء يف سورة األ والطباق عن اجلناس
 ة. راسة كالمها يف نفس دراسة البالغله متساوي هبذا البحث من ناحية الد
 اآلداب  بكلية وآداهبا العربية اللغة شعبة من 2019 سنة خترجت اليتة العهدية، وافي .4
 ِبوضوع . سورابايا احلكومية اإلسالمية  أمبيل سونان  جبامعة اإلنسانية والعلوم
هذا البحث  )دراسة البالغية(. لواقعة وسورة النساء"اجلناس والطباق يف سورة ا"
لواقعة الباحث، ألنه حبث اجلناس والطباق يف سورة اخمتلف من البحث الذي قدم 
ِبدخل  نبياءيف سورة األ والطباق أما الباحث حبث عن اجلناس .وسورة النساء
راسة البحث الكيفي. ولكن هذا البحث له متساوي هبذا البحث من ناحية الد











































 الثاني  فصلال
 اإلطار النظري    
 مفهوم علم البالغة :  المبحث األول
 تعريف علم البالغة .1
املعين اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا يف النفس أثر  ةالبالغة هي تأدي 
. 13خالب، مع مالئمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه، واألشحاص الذي خياطبون 
 .15صفا للكالم واملتكلم. وأما يف اإلصطالح و 14البالغة يف اللغة هو الوصول واإلنتهاء 
 أنواع علم البالغة  .2
 و علم البالغة ينقسم إىل ثالثة أنواع، يعين علم البديع، علم املعاين، وعلم البيان.  
األول "علم البيان" يعين علم يعرف به إيراد املعين الواحد بطرق خيتلف بعضها ‌.أ
البيان على . يدل علم 16عن بعض يف وضوح الداللة على نفس ذلك املعين
املعين األخرى أو غري مقصودة، و علم البيان يقسم على ثالثة أبواب، يعين 
 التشبيه، اجملاز والكناية. 
أما الثاين "علم املعاين" يعين علم يعرف به تركيب اجلملة الصحيحة املناسبة ‌.ب 
. وعلم املعاين يتدرس كيف استخدام اللفظ أو الكالم مناسبا للمقام، 17للحال
، مسند إليه، ملعاين يقسم على مثانية أبواب، يعين اإلسناد اخلربيو علم ا
اإلجياز ، الفصل والوصول، اإلنشاء، القصر، متعلقات بالفعل، املسند
 واإلطناب واملساوة 
 
 14)رمبانغ: مكتبة الربكة، جمهول السنة(. ص:حسن الصياغة. حممد ياسني،  13
 28لبنان : دار الكتب العلمية، الطبعة السادسة(، ص :  –) بريت  جواهر البالغة، السيد أمحد اهلامشي،   14
   23م( ص :  2004)الكويت : مكتبة أها االثار، دروس البالغة، حفين ناصو وأخرون،   15
 216م( ص:  1999. ) بريوت: املكتبة العصرية، جواهر البالغةأمحد اهلامشي،   16
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لغة: يف ال يع .والبد18والثالث "علم البديع" علم يعرف به وجوه حتسني الكالم‌.ت 
 مأخوذ من قوهلم بدع الشيء، و املخرتع املوجد على غري مثال سابق، وهو 
اصطالحا : هو علم يعرف به الوجوه حتسني أساليب بطرق معلومة وضعت أما 
 19عنويةاملو  ةلفظياللتزيني الكالم وتنميقه،ووجوه التحسني إما 
 أنواع علم البديع  .3
 وينقسم علم البديع إيل قسمني
 احملسنات اللفظية (1
اللفظ باألصالة، وإن حسن املعين هو ما كان التحسني هبا راجعا إىل 
. يف الكتاب جواهر البالغة املألف أمحد اهلامشي هذه احملسنات يقسم علي 20تبعا
 رد العجز علي الصدر، السجع، اإلقتباس، اجلناسأربعة أقسام، يعين 
 احملسنات املعنوية (2
هو ما كان التحسني هبا راجعا إىل املعىن أوال، وبالذات وإن أفاد حتسني 
املعين ثانيا. يف الكتاب حماضرات يف علم البديع املألف أيوب عبد العزيز بدران 
احلسن ، التورية، املقابلة، الطباقهذه احملسنات يقسم علي مثانية أقسام، يعين 
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 المبحث الثاني: مفهوم الجناس والطباق 
 الجناس  .1
شابه لفظني يف النطق واختالفهما يف من أنواع احملسنات اللفظية هي اجلناس أن يت
واملعين  22اجلناس يف اللغة مصدر جانس الشيئ شاكلة واحتد معه يف اجلنس.  21املعىن.
جَي ُنُس هو تشابه الكلمتني يف اللفظ كله حنو "العني"  –األخر يف املنجد اجلناس من َجُنَس 
اجلناس التام واجلناس  إيل قسمان :  جلناسيقسم ا 23اي الباصرة و "العني" اي ينبغ املاء. 
غري التام. اجلناس التام هو ما اتفق فيه اللفظان يف أمور أربعة هي: نوع احلروف وشكلها 
  24وعددها وترتيبها. 
 الجناس التام .أ
هو ما اتفق فيه اللفظني يف أمور أربعة، وهي نوع احلرف، وشكل اهليئة احلاصلة 
 واجلناس التام فيها أنواع وهي :  25من احلركات والسكنات، وعددها، وترتيبها 
 جناس تام مماثل (1
وكانت  26، ه وترتيب هوهيئات هوعدد ه يف نوع احلرفنياملتجانس  فظنيل لهو ما اتفقت فيه ا
 ثل اجلناس املماثل بني امسني. واملحرفني ،فعلني ،من نوع واحد من أنواع الكلمة ، امسني
 يف القراّن الكرمي :  تعاىلاهلل ال ق
رُِمو َن  لسَّاَعةُ َويَ و َم تَ ُقو ُم ا   ِسُم ال ُمج   27َساَعة   َغي  رَ  لَِبثُ و ا َمايُ ق 
 
 396، ص: جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع السيد أمحد اهلامشي،  21
  282،  ص: البالغة الواضحة علي اجلارم مصطفي أمني،   22
  105م( احلادية ةاألربعني. ص:  2005)برتوت : املكتبة الشرقية  املنجد يف اللغة واألعالم،لويس مألوف،   23
 265-264م(، ص:  2010)باكستان: مكتبة احلرمني،  ، البالغة الواضحة، علي اجلارم 24
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عىن املدة " ِبَساَعة  " لفظ الثاين  لفظوال" ِبعين القيامة. السَّاَعةُ " األول يف اجلناس  لفظال
 .خمتلف يف املعىنو  يف النطق ، ني متفقنيمها امس .الزمنية املعروفة
 فعلني :ثل اجلناس املماثل بني م 
 28رواشعَ بالنقص ما  رواعَ أو أهنم شَ  # وارضَ قوم لو اهنم ارتاضوا ملا قَ    
نظم  عىن" ِبرواعَ شَ " لفظ  الثاين لفظوال" ِبعين أحسوا. رواعَ شَ "  األول يف اجلناس لفظال
 .خمتلف يف املعىنو متفقان يف النطق ، فعالن ماضيان مها   شعر.
 حرفني :ثل اجلناس املماثل بني م 
 29اصيفً  ينزل قدو  شتاء املطر ينزل قد
مها   للتقليل. عىن"قد" ِب لفظ الثاين لفظوال"قد" ِبعين للتكثري.  األول يف اجلناس لفظال
 .خمتلف يف املعىنو  يف النطق ، نيمتفق حرفني
 
 قائمة اجلناس تام مماثل  
  2معين   1معين  سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 
  اجلناس التام  ساعة الساعة
 املماثل
 نوع من نياملتجانس  نياللفظ
 : من امسني واحد
مدة زمنية  يوم القيامة
 املعرفة
  اجلناس التام  رواعَ شَ  رواعَ شَ 
 املماثل
 نوع من نياملتجانس  نياللفظ
 : من فعلني واحد
 نظم شعر أحسوا
  اجلناس التام  قد قد
 املماثل
 نوع من نياملتجانس  نياللفظ
 : من حرفني واحد
 للتقليل للتكثري 
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 جناس تام مستويف (2
، بأن يكون احدمها اسم واآلخر نوع خمتلفني يف  ني املتجانس نياللفظ فيه  هو ماكان
. 30يكون أحدمها حرف واآلخرا اسمبأن  فعل،بأن يكون أحدمها حرف واآلخرا فعل،
 ومثال  اجلناس بني اسم و فعل :
 سبيل  فيه اهلل أمر رد إيل#  يكن فلم ليحيا  حيي ومسيته
" هو فعل ليحيا" لفظ الثاين لفظوال"حيي" هو اسم العلم.  األول يف اجلناس لفظال
 .املعىنالنوع و خمتلف يف و متفقان يف النطق،  مها يعيش. عىنِب
 وفعل : حرفمثال  اجلناس بني 
 شاديا الشعر يف  زال ما أنه على#  فجأة الشعر عامل يف جنمه عال  
" هو على" لفظ الثاين لفظوال"عال" هو فعل ِبعين ارتفع.  األول يف اجلناس لفظال
 .املعىنالنوع و خمتلف يف و متفقان يف النطق،  مها حرف جر. 
 :  اسمو  حرفمثال  اجلناس بني 
 أسناين يف من فسقطت  حفرة يف هويت
 مها " هو اسم. يف" لفظ الثاين لفظوال"يف" هو حرف جر.  األول يف اجلناس لفظال  
 . املعىنالنوع و خمتلف يف و متفقان يف النطق، 
 قائمة اجلناس تام املستوىف
  2معين   1معين  سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 
 اجلناس التام  حييا حيي
 ستويفامل
 من املتجانسان اللفظان 
 ني : اسم+ فعلنوع
 يعيش اسم العلم
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 التام  اجلناس على عال
 ستويفامل
 من املتجانسان اللفظان
 ني :فعل+حرفنوع
 حرف جر  ارتفع
اجلناس التام   يف يف
 ستويفامل
 من املتجانسان اللفظان
 ني :حرف+اسمنوع
 اسم حرف جر 
 
 جناس تام مركب  (3
. 31أو كان اللفظان مركبان  واآلخر مركبا ،هو ما كان أحد لفظه لفظا مفردا ، 
 واجلناس التم املركب ينقسم إيل أربعة أنواع : 
 اجلناس املركب املرفوّ ‌.أ
كقول احلريري   .32املركب من كلمة تامة وجزء من كلمة أخرى  اللفظنيهو ما كان 
 :   يف إحدى مقاماته
 مصابه  حال الويل حياكي بدمع#  وأبكه ذنبك  تذكار عن تله  اومل
 صابه  مومطع ملقاه وروعة#  ووقعه احلمام لعينيك  ومثل
 " تألف ابهصم " لفظ الثاين لفظوال  .ِبعىن سقوطه "مصابه"فظ ل ،األول يف اجلناس لفظال
، خمتلفني متشاهبني يف النطق لفظانامليم األخرية من كلمة مطعم ولفظ صابه، فيكون ال  من
 يف املعين ، وأحدمها مفرد واآلخر مركب. 
 ومثال األخرى من جناس مرفّو :  
  ه  مملكرُ لتقتين السؤدد وا ه #ما استطعت ال تأتمه رملكوا  
". مهما" من كلمة املكر وامليم واهلاء من كلمة  تألف  "اهاملكرم، "األول يف اجلناس لفظال
، ومها متفقان يف النطق خمتلفان يف املعىن ، وأحدمها لفظ  "املكرمه"الثاين لفظ  لفظوال
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يبدو عليها التعسف  " املرفو"مفرد ، واآلخر مركب . وشواهد هذا النوع من اجلناس املركب 
 . والتكلف والتعقيد
 قائمة اجلناس املركب املرفوّ 
  2معين   1معين  سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 
 املركب اجلناس مصابه مصابه
 املرفوّ 
املركب من كلمة  اللفظني
 تامة وجزء من كلمة أخرى
  م+صابه سقوطه
 املركب اجلناس املكرمه اهاملكرم
 املرفوّ 
املركب من كلمة  اللفظني
 تامة وجزء من كلمة أخرى
 كلمة اسم  م+ه املكر
 
 اجلناس املركب املتشابه ‌.ب 
. 33ااملفرد نطقا وخط لفظاملركب من كلمتني تامتني مع ال اللفظنيهو ما كان 
 :  قول أيب الفتح البسيتك
 ذاهبة# فدعه فدولته  ذاهبةإذا ملك مل يكن 
ِبعىن صاحب ، وكلمة هبة ِبعىن  "ذا"من كلمة  تألف  "ذا هبه"األوىل يف اجلناس  لفظال
ِبعىن ضائعة ومولية ومها متفقان نطقا  "ذاهبه "الثاين لفظ  لفظهدية ، أي كرمي معطاء . وال
 . وخطا ، خمتلفان معىن ، وأحدمها مفرد واآلخر مركب
 ومثال األخرى من جناس متشابه :  
 بنابه #  ليت ماحل  بنابهعضنا الدهر   
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من كلمة  تألف "بنابه" الثاين لفظأي بضرسه . وال " بنابه"األول يف اجلناس لفظ  لفظال
جار وجمرور آخر ، واملعىن : ليت الذي نزل بنا نزل به . ومها  " به "جار وجمرور ، و  "بنا"
 .وأحدمها مفرد واآلخر مركب ،متفقان نطقا وخطا ، خمتلفان معىن
 ومثال األخرى من جناس متشابه :  
 وسائال # وامجع فواضله لديه وسائال قف طالب فضل اإلله 
" وسائال " لفظ الثاين لفظ. وال مجع من وسيلةِبعىن  "وسائل"األول يف اجلناس لفظ  لفظال
. ومها تألف من كلمة "و" واو موصول "سائال" اسم فاعل اسم الفاعل من سألِبعين 
 .مفرد واآلخر مركبوأحدمها  ،متفقان نطقا وخطا ، خمتلفان معىن
 قائمة اجلناس املركب املتشابه
  2معين   1معين  سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 
اجلناس املركب  ذاهبة ذاهبة
 تشابه امل
املركب من كلمتني  اللفظني





اجلناس املركب  بنابه  بنابه 
 تشابه امل
املركب من كلمتني  اللفظني
تامتني مع الطرف املفرد 
 انطقا وخط
جار بنا+به  بضرسه
 وجمرور
اجلناس املركب  وسائال  وسائال 
 تشابه امل
املركب من كلمتني  اللفظني













































 اجلناس املركب املفروق ‌.ت 
املفرد يف النطق ،  لفظتتفقان مع ال اللفظانهو كاجلناس املتشابه يف أن أحد 
  :قول أيب حفص املطوعي  .34ولكنهما خيتلفان يف الكتابة 
 هتذيبها  يف بعد تبالغ مل ما#  قصيدة الرواة علي تعرضن ال
 مفروق هبا  هتذي  وساوسا منك  عدوه# مهدب  غري الشعر عرضت فميت
 هتذي " لفظ الثاين لفظوال .ِبعىن تنقيحها واحكامها "هتذيبها"األول يف اجلناس لفظ  لفظال
 . جار وجمرور " هبا"وكلمة ،ِبعىن تقول كالما غري مفهوم "هتذي "من كلمة  تألف "هبا
 ومثال األخرى من جناس مفروق :
 احالقرائ أماتت لنا أفهامنا و #  غدونا بأمال، ورحنا خبيبة  
 الق رائحاالتسأله عن حاجة و  #  منا غادية حنو حاجةفال تلق  
 الثاين  لفظمجع قرحية ِبعىن الطبيعة أو العقل ، وال " القرائحا"األول يف اجلناس لفظ  لفظلا
أي ذاهبا. ومها متفقان  " رائحا"فعل أمر ، وكلمة  "الق"من كلمة  تألف  "الق رائحا"  لفظ
 . نطقا ، خمتلفان كتابة ومعىن
 رى من جناس مفروق :ومثال األخ 
ا # م وال    جام لناكلكم قد  أَخَذ اجل 
 جاملنا ما الذي ضّر ُمديَر اجلاء # م لو 
كوب تألف من كلمة "جام" اسم "لنا" ِبعىن   "جام لنا"األول يف اجلناس لفظ  لفظلا
، ِبعين تسامح ماضيفعل  "جامل"من كلمة  "جاملنا" تألف لفظ  الثاين لفظوال الضمري.
 .. ومها متفقان نطقا ، خمتلفان كتابة ومعىنالضمري "نا"وكلمة 
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 قائمة اجلناس املركب الفروق
  2معين   1معين  سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 
اجلناس املركب  هبا  هتذي هتذيبها 
 املفروق
تتفقان مع  اللفظانأحد 
املفرد يف النطق ،  لفظال









تتفقان مع  اللفظانأحد 
املفرد يف النطق ،  لفظال






اجلناس املركب  جاملنا جام لنا 
 املفروق
تتفقان مع  اللفظانأحد 
املفرد يف النطق ،  لفظال
 ولكنهما خيتلفان يف الكتابة 
 تسامح كوب
 
 اجلناس  املركب امللّفق ‌.ث 
مركبني من كلمتني تامتني ؛ يتفقان نطقا، وخيتلفان معىن .  اللفظنيهو ما كان 
 : كقول أيب الفتح البسيت
  أراق دمي أرى قدميإىل حتفي مشى قدمي # 
 "قدمی"وكلمة  " ِبعىن نظرأرى"من كلمة  تألف  "أرى قدميلفظ " األول يف اجلناس لفظلا
ومها ". دمی"ِبعىن أسال ، وكلمة  "أراق"من كلمة  تألف  "أراق دمي" لفظ الثاين لفظ. وال
 .متفقان نطقا ، خمتلفان معىن
 ومثال األخرى من جناس ملّفق :
 شاينقدر وال قالوا فالن  # شاين قدرفلم تضع األعادي   
 



































 . ِبعىن مكانيت "شاين"ِبعىن قيمة ، وكلمة  "قدر"من كلمة  تألفاألول يف اجلناس  اللفظ
أي قدم يل رشوة  "رشاين"ي حرف تقليل ، وكلمة وه "قد"من كلمة  تألفالثاين  لفظوال
 .. ومها متفقان نطقا ، خمتلفان معىن
 قائمة اجلناس املركب امللفق





اجلناس  املركب 
 امللّفق
مركبني من كلمتني  اللفظني




 دمي + أراق
 أي أسال
اجلناس  املركب  قدر قدر
 امللّفق
مركبني من كلمتني  اللفظني





 جناس غير تام  .ب
ذكورة. هي نوع احلرف، امل األربعة من األمورهو ما اختلف فيه اللفظان يف واحد 
 . 35عدد احلرف، هيئة احلرف،  وترتيب احلرف 
 اإلختالف يف نوع احلرف ‌.أ
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 اجلناس املضارع  .1
 خمرج يف متقاربة واحد حرف يف واملتفرقة احلرف،يف  متفارقة املتشاهبة هو ما كان اللفظان
. مثال اإلختالف يف أما يف أول اللفظني، أويف وسط اللفظني، أو آخر اللفظني .36احلرف
 : اللفظني أول
 طامسوطريق  َدامسبيىن وَبني كىّن ليل   
احلرفني يف  نيمها خمتلف "طامس".  لفظ الثاين لفظوال"َدامس" .  األول يف اجلناس لفظال
 "الدال" يف اللفظ دامس و"الطاء" يف اللفظ طامس، ولكنهما متقاربان يف املخرج الصوة.
 : اللفظنيمثال اإلختالف ىف وسط 
 عنه  ينأونعنه و  ينهونهم   
احلرفني "اهلاء" يف  نيمها خمتلف ". ينأون" لفظ الثاين لفظوال". ينهون" األول يف اجلناس لفظال
 ة" يف اللفظ ينأون، ولكنهما متقاربان يف املخرج الصوة. يف اللفظ ينهون و"اهلمز 
 : اللفظنيمثال اإلختالف ىف وآخر  
 يف إىل يوم القيامة  خلريمعقود يف نواصيها ا خليلا  
احلرفني "الالم" يف  نيمها خمتلف "اخلري".لفظ الثاين لفظوال"اخليل".  األول يف اجلناس لفظال
 اللفظ اخلري، ولكنهما متقاربان يف املخرج الصوة. يف اللفظ اخليل و"الراء" يف 
 قائمة اجلناس املضارع 
 سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 
اجلناس غري التام  طامس دامس
 املضرع
 حرف  يف واملتفرقة  يف احلرف،  متفارقة املتشاهبة  اللفظان
 ، ومها يف اول اللفظنياحلرف خمرج يف متقاربة واحد
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التام اجلناس غري  ينأون  ينهون 
 املضرع
 حرف  يف واملتفرقة  يف احلرف،  متفارقة املتشاهبة  اللفظان
 ، ومها يف وسط اللفظنياحلرف خمرج يف متقاربة واحد
اجلناس غري التام  اخلري اخليل
 املضرع
 حرف  يف واملتفرقة  يف احلرف،  متفارقة املتشاهبة  اللفظان
 اللفظني، ومها يف آخر احلرف خمرج يف متقاربة واحد
 
 اجلناس الالحق  .2
 خمرج يف متباعد  واحد حرف يف واملتفرقة يف احلرف، متفارقة املتشاهبة هو ما كان اللفظان 
مثال اإلختالف يف  أما يف أول اللفظني، أويف وسط اللفظني، أو آخر اللفظني. .37احلرف
 : اللفظنيأول 
 َمَزة  ل   َزة  َوي ٌل لُِّكلِّ مهَُ   
احلرفني "اهلاء" يف  نيمها خمتلف ".َمَزة  ل  "لفظ الثاين لفظوال".  مهََُزة  " األول يف اجلناس لفظال
 ، ولكنهما متباعدان يف املخرج الصوة. َمَزة  ل  و"الالم" يف اللفظ  َزة  مهَ يف اللفظُ 
 : اللفظنيمثال اإلختالف ىف وسط  
 َشِهي دٌ َواِنَّه َعٰلى ٰذِلَك لَ   
ري ِ  حِلُبِّ َواِنَّه  ۚ   َلَشِدي دٌ  اخلَ 
احلرفني يف  نيمها خمتلف ".َلَشِدي دٌ "لفظ الثاين لفظوال". َلَشِهي دٌ "  األول يف اجلناس لفظال
 ، ولكنهما متباعدان يف املخرج الصوة. َشِدي دٌ و"الدال" يف اللفظ ل َلَشِهي دٌ "اهلاء" يف اللفظ 
 : اللفظنيمثال اإلختالف ىف آخر  
رٌ َوِاَذا َجاَۤءُهم     َم نِ مَِّن  اَم  َو ِف اََذاُعو ا ِبه  اال   اَِو اخل 
َم نِ "لفظ الثاين لفظوال". اَم رٌ " األول يف اجلناس لفظال احلرفني "الراء" يف  نيمها خمتلف ".اال 
َم نِ و"النون" يف اللفظ  اَم رٌ يف اللفظ   ، ولكنهما متباعدان يف املخرج الصوة. اال 
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 س الالحققائمة اجلنا
 سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 
اجلناس غري التام  ملزة مهزة
 الالحق
 حرف  يف واملتفرقة  يف احلرف،  متفارقة املتشاهبة  اللفظان
 ، ومها يف اول اللفظنياحلرف خمرج يف متباعد واحد
اجلناس غري التام  لشديد لشهيد
 الالحق
 حرف  يف واملتفرقة  يف احلرف،  متفارقة املتشاهبة  اللفظان
 ، ومها يف وسط اللفظنياحلرف خمرج يف متباعد واحد
اجلناس غري التام  األمن أمر
 الالحق
 حرف  يف واملتفرقة  يف احلرف،  متفارقة املتشاهبة  اللفظان
 ، ومها يف آخر اللفظنياحلرف خمرج يف متباعد واحد
 
 اجلناس املصحف .3
.كقول اهلل تعاىل ىف احلكاية 38بسبب النقط فقط لفظنيهو ما كان اختالف احلرفني يف ال
 عن اإلبراهيم عليه السالم :
ِ َوالَِّذي  ُهَو يُط ِعُميِن     ِقني  ِ َوِاَذا َمِرض ُت فَ ُهَو  .َوَيس  ِفني   َيش 
ِ " األول يف اجلناس لفظلا ِقني  ِ  "لفظ الثاين لفظوال". َيس  ِفني  احلرفني يف  نيمها خمتلف ". َيش 
ِ يَ بسبب النقط فقط واليغري شكل حرفه، "السني"و"القاف" يف اللفظ  ِقني  ، "الشاء" س 
ِ و"الفاء" يف اللفظ  ِفني   َيش 
 املصحفقائمة اجلناس 
 سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 
بسبب النقط  لفظنياختالف احلرفني يف ال املصحفاجلناس غري التام  يشفني يسقني
 فقط
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 احلرف اإلختالف يف عدد ‌.ب 
، فإن اجلناس يسمى 39خمتلفني ىف عدد احلروف متجانسني ما كان اللفظني
 بااجلناس الناقص، وفيها قسمني :
ما كان بزيادة يف إحدى اللفظني حبرف واحد، أما يف أول اللفظني، أويف وسط  .1
 اللفظني، أو آخر اللفظني. مثال يف أول اللفظني :
 احملالمن  احلالدوام 
 احلرفنيعدد يف  نيمها خمتلف ".احملال" لفظ الثاين لفظوال". احلال" األول يف اجلناس  لفظلا
 بسبب زيادة احلرف "امليم" يف اللفظ الثاين.
 مثال يف وسط اللفظني : 
  دواءً إال أنزل اهلل  داءً ما أنزل اهلل   
عدد يف  نيمها خمتلف ".دواءً  "لفظ الثاين لفظوال".  داءً  " األول يف اجلناس لفظلا
 بسبب زيادة احلرف "الواو" يف اللفظ الثاين. احلرفني
 مثال يف آخر اللفظني : 
 قواضب قواضتصول بأسيايف #  عواصم عواصميدون من أيدر   
يف  نيمها خمتلف ".عواصم"لفظ الثاين لفظوال".  عواص " األول يف اجلناس لفظلا
 بسبب زيادة احلرف "امليم" يف اللفظ الثاين. احلرفنيعدد 
يف  نيمها خمتلف ". قواضب"لفظ الثاين لفظوال".  قواض" األول يف اجلناس لفظلا
 بسبب زيادة احلرف "الباء" يف اللفظ الثاين. احلرفنيعدد 
 قائمة اجلناس الناقص
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 سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 
اجلناس غري التام  احملال احلال
 الناقص
 اللفظني خمتلفني ىف عدد احلروف، ومها يف اول اللفظني
اجلناس غري التام  دواءً  داءً 
 الناقص
اللفظني خمتلفني ىف عدد احلروف، ومها يف وسط 
 اللفظني
اجلناس غري التام  عواصم عواص
 الناقص
اللفظني خمتلفني ىف عدد احلروف، ومها يف آخر 
 اللفظني
التام اجلناس غري  قواضب قواق
 الناقص
اللفظني خمتلفني ىف عدد احلروف، ومها يف آخر 
 اللفظني
 
ما كان بزيادة يف إحدى اللفظني بأكثر من احلرف يف آخرها. قال اهلل تعاىل يف القرآن  .2
 الكرمي :
 َعاِكًفا َعَلي هِ  ظَل تَ  الَِّذي   هلِٰكَ اِ  ىٰل َوان ظُر  اِ 
 احلرفنيعدد يف  نيمها خمتلف ".اهلك "لفظ الثاين لفظوال".  اىل" األول يف اجلناس لفظلا
 بسبب زيادة أكثر من احلرف ىف آخر اللفظ. 
 قائمة اجلناس الناقص
 سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 
اجلناس غري التام  ك اهل اىل
 الناقص
اللفظني خمتلفني ىف عدد احلروف، ومها بأكثر من 
 احلرف يف آخرها
 
 اإلختالف يف هيئة احلرف ‌.ت 
 



































، 40يف هيئة احلرف أو حرفني وال أكثر من ذالك  انخمتلف متجانسان  اللفظانما كان 
أما يف أول اللفظني، أويف وسط اللفظني، أو يف اول و وسط اللفظني وهو يسمى باجلناس 
 احملرف. مثال هيئة احلرف يف أول اللفظني :
 البَ ر دِ ُجنَُّة  البُ ر دِ  ُجبَّةُ   
هيئة احلرف يف  نيمها خمتلف ". البَ ر ِد  "لفظ  الثاين لفظوال". البُ ر ِد  "  األول يف اجلناس لفظلا
يستعمل  الثاين لفظال"الباء"يف  ويستعمل باالضمة،  األولبسبب "الباء" يف اللفظ 
 باالفتحة.
 مثال هيئة احلرف يف وسط اللفظني : 
 ُمَفرِّطُ أَو   ُمف ِرطُ اجلَاِهُل ِإمَّا   
هيئة احلرف يف  نيمها خمتلف ". ُمَفرِّطُ  "لفظ الثاين لفظوال".  ُمف رِطُ  " األول يف اجلناس لفظلا
يستعمل  الثاين  لفظال"الفاء"يف  ويستعمل باالسكون،  األولبسبب "الفاء" يف اللفظ 
 باالكسرة.
 مثال هيئة احلرفني يف أول ووسط اللفظني : 
 ُه فتطعمه النار ُخُلقَ رجل و  َخل قَ َما َحسََّن اهلل   
هيئة احلرفني يف  نيمها خمتلف ".  ُخُلقَ "لفظ الثاين  لفظوال".  َخل قَ  "  األول يف اجلناس  لفظلا
"اخلاء"و"االم"يف  ويستعمل با الفتحة والسكون،  األولبسبب "اخلاء"و"االم" يف اللفظ 
 يستعمل باالضمة والضمة. الثاين لفظال
 قائمة اجلناس احملرف 
 سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 
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اجلناس غري التام  البَ ر دِ  البُ ر دِ 
 احملرف
اللفظان خمتلف يف هيئة احلرف أو حرفني وال أكثر من 
 ذالك ، ومها يف اول اللفظني
اجلناس غري التام  ُمَفرِّطُ  ُمف ِرطُ 
 احملرف
احلرف أو حرفني وال أكثر من اللفظان خمتلف يف هيئة 
 ذالك، ومها يف وسط اللفظني
اجلناس غري التام  ُخُلقَ  َخل قَ 
 احملرف
اللفظان خمتلف يف هيئة احلرف أو حرفني وال أكثر من 
 ذالك، ومها يف آول ووسط اللفظني
 
 اإلختالف يف ترتيب احلرف‌.ث 
وهو يسمى باجلناس القلب.  ،41يف ترتيب احلرف  انخمتلف متجانسان ما كان اللفظان
 و فيها نوعني:
 قلب الكل .1
ما كان اللفظني من اجلناس حروفهما مقلوبة، أي حرف اللفظ األول يقالب من 
 حرف اللفظ الثاىن. واملثال :
 حتفورحمك فيه لألعداء  # فتح حسامك فيه لألحباب   
ترتيب احلرف يف  نيمها خمتلف ". حتف " لفظ الثاين لفظوال"  فتح "  األول يف اجلناس  لفظلا
 وهذ يسمى املقلوب اجلنح ألن جاء اللفظ األوىل ىف البيت وجاء اللفظ الثاىن يف اآلخر.
 واملثال اآلخر من اجلناس قلب الكل : 
 وهل كل مودته تدوم #  ودته تدوم لكل هولم  
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مها يف بيت شعر الثاىن،  الثاين اجلناس لفظوالبيت شعر أول  األول يف اجلناس لفظلا
ترتيب احلرف وهذ يسمى اجلناس املستوى ألن بيت شعر أول تقرأ من اليمني يف  نيخمتلف
 كما تقرأ من آخرها من الشمال بدون أن يتغري املعىن.
 قائمة اجلناس املقلب
 سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 
اجلناس غري  حتف  فتح
 املقلبالتام 
حروفهما مقلوبة، من حرف اللفظ األول اللفظني 
 يقالب من حرف اللفظ الثان
ودته تدوم م
 لكل هول




اللفظ حروفه مقلوبة، أول تقرأ من اليمني كما 
 تقرأ من آخرها من الشمال بدون أن يتغري املعىن
 
 قلب البعض .2
 بعض احلرف دون بعض. واملثال : ما كان اللفظني خمتلف يف ترتيب 
 روعتناوآمن  عوراتنااللهم اسرت   
مها خمتلف يف ترتيب بعض  . "روعتنا"  لفظ  الثاين لفظوال"  عوراتنا  "  األول يف اجلناس لفظلا
 احلرف واليف كل احلرف.
 قائمة اجلناس املقلب
 سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 
اجلناس غري التام  روعتنا عوراتنا 
 املقلب
اللفظني حروفهما مقلوبة، و خمتلف يف ترتيب بعض 







































 الملحق بالجناس  .ت
 اجلناس اإلشتقاق ‌.أ
هو أن جيمع اللفظني اإلشتقاق، أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى واحد.كقول 
 اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي :
ي ِن  فَاَِقم     َهَك لِلدِّ  ال َقيِّمِ َوج 
. مها اللفظني يشرتكان يف أصل "القيم" لفظ الثاين لفظوال"  اقم " األول يف اجلناس لفظلا
 لغوى واحد "قوم". 
 قائمة اجلناس اإلشتقاق 
 سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 
 أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى واحد اإلشتقاق اجلناس  القيم اقم
 
 اجلناس املشبه باإلشتقاق ‌.ب 
هو اللفظني متشاهبتني يف كثري من احلرف، ولكنهما خيتلفان يف األصل اللغوي لذا 
 كان شبيها به. كقول اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي :
َ اينِّ  لَِعَمِلُكم  مَِّن ِ قَالَ     ال َقاِلني 
مها اللفظني  أي كره. "القالني" لفظ الثاين لفظوال ِبعين قول، "قال" األول يف اجلناس لفظلا
 متشاهبتني يف بعض احلرف خمتلفني يف األصل اللغوي.
 قائمة اجلناس املشبه بااإلشتقاق
 سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 
 با  املشبه اجلناس القالني قال
 اإلشتقاق
اللفظني متشاهبتني يف كثري من احلرف، ولكنهما خيتلفان 
 يف األصل اللغوي
 




































 الطباق  .2
الطباق يف اللغة يسمى باملطابقة، أما يف اصطالح البالغيني  يعين اجلمع بني 
ويقال أيضا اجلمع بني الشيء وضده يف الكالم أو يف بيت  42الشيء وضده يف الكالم. 
عند اللغة اإلندونيسي الطباق يسمي "أنطانيم". والطباق هو نوع من علم البديع  43شعر.
 أو من احملسنات املعنوية. 
توضيح أن املطابقة يف الكالم هو اجلمع بني الشيء  املفصل املعجميف كتاب 
وضده يف جزء من أجزاء الرسالة أو اخلطبة أو البيت من أبيات القصيدة، مثال اجلمع بني 
و يف كتاب األخرى، أن الطباق أو املطابقة هو اجلمع يف العبارة   44و اليسرى. اليمىن 
الواحدة بني معنيني متقابلني، على سبيل اجملاز، ولو إيهاما، وال يشرتط كون اللفظني 
والطباق  45الدالني عليهما من نوع واحد كامسني أو فعلني، فالشرط التقابل يف املعنيني فقط.
 يعين : ينقسم على نوعان، 
 طباق اإلجياب،  (1
وشرح الدكتور أسامة البحريي يف كتابه تيسري هو مامل خيتلف فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً. 
وفيها  46.يفالبالغة أن الطباق اإلجياب هو ما كان فيه طرفا الطباق كالمها مثبت غري من
 أربعة أشكال : 
 
 8( ص:  1964)القاهرة : دار املعارف،  واملعاين والبديعالبالغة الواضحة البيان على جارم ومصطفي أمني،   42
) القاهرة : املكتبة علم البديع دراسة تارخيية وفنية ألصول البالغية ومسائل البديع  عبد الفتاح فيود بسوين،   43
  138( ص :  1432القاهرة 
م( ص :  2006)لبنان : دار الكتب العلمية  يف علوم البالغة البديع البيان واملعاين  املعجم املفصلإنعام فوال،   44
596  – 597  
  171م( ص :  2011)القاهرة : دار التوفيقية للرتاث الكايف يف البالغة  البيان البديع املعاين أميمن أمني،   45
   22( ص :2006)طنطن : تيسري البالغة أسامة البحري،  46
 



































 عن حكاية أصحب الكهف: أن يكون بني امسني، كقول اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي ‌.أ
ِ  َذاتَ  وَّنُ َقلِّبُ ُهم   قُ و دٌ وَُّهم  رُ  اَي  َقاظًاَوحَت َسبُ ُهم    الشَِّمالِ  َوَذاتَ  ال َيِمني 
فيه  انمل خيتلفو مها امسان  ."قُ و دٌ رُ " لفظ  الثاين لفظوال ،"اَي  َقاظًا " طباقاألول يف ال لفظلا
 . الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
ِ  " طباقاألول يف ال لفظلا  انمل خيتلفو مها امسان  ."الشَِّمالِ  "  لفظ  الثاين  لفظوال ، " ال َيِمني 
 . فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
 أن يكون بني فعلني، كقول اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي :‌.ب 
َيا وَ  أََماتَ َوأَنَُّه ُهَو *  أَب َكىٰ وَ  ض َحكَ َوأَنَُّه ُهَو أَ   َأح 
فيه  انمل خيتلفو مها فعالن  . "أَب َكىٰ  " لفظ  الثاين لفظوال ،"ض َحكَ اَ " طباق األول يف ال لفظلا
 . الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
َيا " لفظ الثاين  لفظوال ،" أََماتَ  " طباقاألول يف ال لفظلا فيه  انمل خيتلفو مها فعالن  . "َأح 
 . الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
 أن يكون بني حرفني، كقول اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي : ‌.ت 
 بِال َمع ُرو فِ  َعَلي ِهنَّ ِمث ُل الَِّذي   هَلُنَّ وَ 
فيه  انمل خيتلفو مها حرفان  ." َعَلي ِهنَّ  " لفظ الثاين  لفظوال ،"هَلُنَّ " طباقاألول يف ال لفظلا
 . الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
 علينا ما قد ركبنا أو  لنا # ركبنا يف اهلوى خطرة فإما  
فيه  انمل خيتلفو مها حرفان  . " علينا "  لفظ  الثاين لفظوال ، " لنا " طباقاألول يف ال لفظلا
 . الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
 أن يكون بني اسم وفعل أو فعل واسم، كقول اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي : ‌.ث 
ٰنهُ فَاَ  َمي ًتااََوَمن  َكاَن  يَ ي    نُ و رًا َوَجَعل َنا َله  ح 
 



































ٰنهُ َأح  " لفظ الثاين لفظوال ِبعىن اسم ،  "َمي ًتا " طباقاألول يف ال لفظلا مها  ِبعىن فعل. " يَ ي  
 . فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً  انمل خيتلفو اللفظان 
َب  َرَص وَ    َمَه َواال  َك  يِ َواُب رُِئ اال   بِِاذ ِن اللّٰهِ  ال َمو ٰتى اُح 
يِ " طباقاألول يف ال لفظلا مها  ِبعىن اسم. " ال َمو ٰتى " لفظ الثاين لفظوال ِبعىن فعل ، "اُح 
 . فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً  انمل خيتلفو اللفظان 
 قائمة طباق اإلجياب 
 سبب شكل نوعه 2لفظ  1لفظ 
 فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً  انمل خيتلف امسان طباق اإلجياب  رُقُ و دٌ  اَي  َقاظًا 
 ِ  فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً  انمل خيتلف امسان طباق اإلجياب  الشَِّمالِ  ال َيِمني 
 فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً  انمل خيتلف فعالن طباق اإلجياب  أَب َكىٰ  َأض َحَك 
َيا  أََماتَ   فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً  انمل خيتلف فعالن طباق اإلجياب  َأح 
 فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً  انمل خيتلف حرفان طباق اإلجياب  َعَلي ِهن َوهَلُنَّ 
 فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً  انمل خيتلف حرفان طباق اإلجياب  علينا لنا 
ٰنهُ ا َمي ًتا  يَ ي    فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً  انمل خيتلف اسم وفعل طباق اإلجياب  ح 
ِي   فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً  انمل خيتلف فعل واسم طباق اإلجياب  ال َمو ٰتى اُح 
 
 طباق السلب (2
شرح الدكتور أسامة البحريي يف كتابه قد و  .47هو مااختلف فيه الضِّدان اجيابًا وسلباً 
الطباق فعال مثبتا واآلخر فعال منفيا، أو  اللفظأن الطباق السلب هو ما كان فيه أحد 
 
 259م( ،ص:  2010،)باكستان: مكتبة احلرمني، ، البالغة الواضحةارمعلي اجل 47
 



































الطباق فعل أمر ، واآلخر فعال منهيا عنه ب ) ال ( الناهية ، بشرط أن  اللفظ كان أحد
 . واملثال هذ الطباق :  من مصدر واحدنييكون الفعل 
ثَ رَ  َوٰلِكنَّ    ن  َيا  يَ ع َلُمو نَ * يَ ع َلُمو نَ  اَل  النَّاسِ  اَك  َٰيوِة الد   ظَاِهرًا مَِّن احل 
مها فعلني مضارعني  ."  يَ ع َلُمو نَ  "  لفظ الثاين  لفظوال ، " يَ ع َلُمو نَ  اَل  "  طباقاألول يف ال لفظلا
 . فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً  انخيتلفاوهلم منفي واألخر مثبت و مصدرمها واحد "علم" وهو 
 قائمة طباق السلب
 سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 
 فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً  انخيتلف الطباق السلب ع َلُمو نَ يَ  يَ ع َلُمو نَ  اَل 
 
 
 مفهوم سورة األنبياء المبحث الثالث: 
 تعريف سورة األنبياء .1
سورة األنبياء هي من السورة املكية وعدد آياهتا مئة واثنتا عشرة آية و ترتيبها يف 
املصحف اإلحدي والعشرون و ايضا تقع يف اجلزء السابع عشر من القرآن الكرمي، نزلت 
سورة إبراهيم. ومسيت بالسورة األنبياء إلهنا تتناول قصص األنبياء واملرسلني، ودورهم  بعد 
يف تذكرة البشرية. سورة األنبياء تتحدث عن العقيدة اإلسالمية و تتحدث الساعة والقيامة 
 وأهوهلا وعن قصص أنبياء اهلل تعاىل.
  هاأسباب نزول .2
 ال عنها الناس يسألين ال آية :  أما أسباب نزول سورة األنبياء، قيل ابن عباس
 ملا : قال ؟  هي  وما: ليق ؟  عنها يسألون فال  جهلوها أو  ، عنها يسألوا فلم أعرفوها أدري
 ، قريش على َشقّ  ( َوارُِدون هَلَا  أَن  ُتم َجَهنَّمَ  َحَصب اللَّهِ  ُدونِ  ِمن تَ ع ُبُدونَ  َوَما  ِإنَُّكم) : نزلت
 



































 ؟قال فما: قال ،آهلتنا يشتم :قالوا ؟لكم ما: فقال ىالزبعر  ابن فجاء ؟ آهلتنا يشتم : فقالوا
 ادعوه: قال( َوارُِدون هَلَا أَن  ُتم َجَهنَّمَ  َحَصب اللَّهِ  ُدونِ  ِمن تَ ع ُبُدونَ  َوَما ِإنَُّكم:) قال :قالوا
 ، خاصةً  الهلتنا شيء  هذا ، حممد يا:  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،  دعي فلما يل
 ابن فقال !اهلل دون من ُعِبدَ  من لكل بل: )ال(  قال ؟ اهلل دون من ُعِبدَ  من لكل أو
 عباد  املالئكة أن تزعم ألست -الكعبة يعين - البنية هذه ورب  خصمت:  ىالزبعر 
 ، مليح بنو هذهف ؟ ) وأن عزيرًا عبد صاحل؟ قال: بلى قال(:صاحل عبد عيسى وأن ؟صاحلون
  فصاح :قال .اعزيرً  يعبدون اليهود وهذه ،عيسى يعبدون النصارى وهذه  ،املالئكة يعبدون
ىَن  ِمنَّا هَلُم   َسبَ َقت   الِذينَ  ِإنَّ : )تعاىل  اهلل فأنزل ،مكة أهل  وعزير وعيسى املالئكة (احُلس 
َها أولَِئكَ  ) السالم عليهم َعُدونَ  َعن    48(. ُمب  
 فضيلتها  .3
 حبّا  األنبياء  سورة  قرأ منوفضيلة سورة األنبياء، قيل أيب عبد اهلل عليه السالم :  
 حياة  الناس أعني يف مهيبا  وكان ،  النعيم  جنات  يف أمجعني النبيني رافق كمن  كان  هلا
:  قال أنه وسّلم وآله عليه الّله صّلى النيب عن روي:  الكرمي القرآن خواص ومن 49. الدنيا
 ،  فيها ذكر نيب كل  عليه وسلم وصافحه ، يسريا حسابا  الّله حاسبه األنبياء سورة قرأ من
 عجائب رأى وقد إال رقاده من يستيقظ مل ، ونام وسطه يف وجعلها ظيب رق يف كتبها  ومن





 - 314ص :   م(1991لبنان : دار الكتب العلمية  - )بريوت أسباب نزول القرآناإلمام أىب احلسن على،   48
315  
  108ه (  ص: 1368) مصادر احلديث الشيعية ثواب األعمال الشيخ الصدوق،   49
‌‌205م( ص: 2006)بريوت: قرب كلية اهلندسة فسري الربهان اجلزء اخلامس تالسيد هاشم البحراين،   50
 



































 لث الثا الفصل
 منهجّية البحث      
تعرف املعىن منه. منهجية  نجب أو دخل الباحث يف منجهية البحث، أقبل أن 
ألن   51البحث هو الطريقة العلمية ليأخد البيانات باهلدف و اإلستخدامات املعنية. 
 مهم لتحليل البيانت.  سورة األنبياءمنهجية البحث 
 مدخل البحث و نوعه .1
املدخل الذي أستخدمها الباحث هو املدخل الكيفي يعين مجع البيانات من نص     
املكتوبة أو صورة أو من نص مقابلة أو من الوثائق. أما من حيث نوعه فهذا البحث من 
نوع البحث الوصف التحليلي. كان منهج البحث نوعان : املنهج البحث الكّمى و 
البحوث اليت مجعها الباحثة البيانات بنصوص  الكيفي. و البحوث الكيقفّية هي  تلك 
( أن منهج Moleongشرح موليونج )وقد  52مكتوبة أو صورة وال تستخدم األرقام.
الكيفى هو البحث الذى حصل عليه املنهج البحث الذى مل تستخدم احملج اإلحصائى 
(statistik الكيفي و ( أو املنهج األخر. و قد ظهر هذا التعريف باخلتالف بني املنهج
  53املنهج الكّمي. 
 بيانات البحث و مصادرها .2
البيانات هي املادة اخلامة اليت تتطلب معاجلة إضافية اإلنتاج املعلومات أو الوصف 
والبيانات هذا البحث هي اآليات القرآنية اليت تنص من اجلناس  54هلذه املعلومات.
رمي يعين يف سورة األنبياء. و والطباق. و أمّا مصادر هذه البيانات فهي من القرآن الك
 أستخدم الباحث عددا من مصادر البيانات تتكون من املصادرين : 
 
51 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif R&D(Bandung : 2014), hlm.2  
52 Lexy. J. Moleong ، Metodologi Penelitian Kualitatif ، (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya ، 2017) ، 
hal.11 
53 Sudarto, Metodologi PenelitianFilsafat, (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 1995), Hal. 6 
54 Ridwan, skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. (Bandung : Alfabeta, 2009), hal.5  
 



































مصدر البيانات األساسية هو ذات املعلومات واحلقائق األصلية حول السجع ‌.أ
يف سور التكوير، الغاشية، واحلاقّة، وأّما لتحليل البالغة يعين السجع فتستخدم 
 سور التكوير، الغاشية، واحلاقّة" الباحثة  القرآن الكرمي " يف
مصدر البيانات الثانوية هو مأخوذ من دراسة الكتب البالغة و املقاالت و ‌.ب 
 55الرسائل و التقرير و اإلنتارنيت و غريها اليت متعّلقة بالدراسة البالغية. 
 أدوات جمع البيانات  .3
البيانات يف هذا أدوات مجع البيانات هي آلة اليت استخدمتها الباحث جلمع  
البحث. أما يف مجع البيانات فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أي الباحث نفسه 
 مما يعين أن الباحث تشكل أداة جلمع البيانات البحث.
 طريقة جمع البيانات .4
طريقة مجع البيانات هي اخلطوة اهلامة من خطوات البحث. و إنه من أمهية هدف 
 نال البحاث البيانات املناسبة بدون هذه طريقة مجع البيانات البحث لنيل البيانات. و ال 
والطريقة اليت يستخدم الباحث يف مجع البيانات هذا البحث فهي طريقة  56الصحيحة.
الوثائق. وهي أن أقرأ وأحبث الباحث عد مرات ليستخرج منها البيانات اليت تريدها. مث 
راد حتليلها لتكون هناك البيانات عن كل تقسم تلك البيانات و تصنفها حسب العناصر امل
 من اجلناس والطباق يف سورة األنبياء. 
 تحليل البيانات  .5
( هي عمالية لتنظم Boglan ،1982و   Biklenحتليل اليانات عند )
 57البيانات مث تفرز و تبحث عن ذلك بتأخد اجلزء األهم لدراسة مث تقرر ما سيتم تقدميه. 
 أما يف حتليل البيانات اليت مت مجعها فيتبع الباحث الطريق التايل : 
 
55 Sugiono ، Metode Penelitian Kuantitatif ، Kualitatif ، dan R&D (Bandung: Remaja Karya ، 2008) ، 
hal 6 
56 Ridwan,,,,,,,,,,,,,,,, hal.308 
57  Moleong. Metodologi........, hlm. 2 
 



































حتديد البيانات : أختار الباحث من البيانات املتعلقة بأسئلة البحث عن اجلناس ‌.أ
 سورة األنبياء من القرآن الكرمي. والطباق يف 
تصنيف البيانات : أصنيف الباحث البيانات عن اجلناس والطباق يف سورة األنبياء  ‌.ب 
 من القرآن الكرمي حسب العناصر املراد حتليلها كما كتب يف أسئلة البحث
املراد عرضها البيانات و حتليلها و مناقشتها : يعرض الباحث البيانات عن العناصر ‌.ج
حتليلها عن اجلناس والطباق يف سورة األنبياء من القرآن الكرمي مث تصفها و ربطها 
 بالنظريات اليت هلا عالقة هبا. 
 تصديق البيانات  .6
أما البيانات اليت مت مجعها و حتليلها حتتاج إىل التصديق، و يتبع الباحث يف تصديق  
 بيانات هذا البحث الطرائق التالية : 
ر البيانات و هي اآليات القرآنية خصوصا يف سورة األنبياء اليت مراجعة مصاد‌.أ
 تنص من اجلناس والطباق. 
الربط بني البيانات اليت مجعها ِبصادرها أي ربط البيانات عن اجلناس والطباق ‌.ب 
 يف سورة األنبياء )اليت مجعها و حتليلها( 
ناس والطباق مناقشة البيانات مع الزمالء و املشرف أي مناقشة البيانات عن اجل‌.ج
 يف سورة األنبياء  )اليت مجعها و حتليلها( مع الزمالء و املشرف. 
 إجراءات البحث .7
 يتبع الباحث يف إجراء حبثهه هذ املراحل الثالث التالية :  
مرحلة االستعداد : يقوم الباحث يف هذه املرحلة بتحديد موضوع البحث و تركيزه، ‌.أ
السابقة اليت هلا عالقة به، و تناول النظريات و حتديد أدواته، ووضع الدراسات 
 اليت هلا عالقة به. 
مرحلة التنفيذ : يقوم الباحث حبثها يف هذه املرحلة جبمع البيانات، و حتليلها، ‌.ب 
 ومناقشتها.
 



































الباحث حبثها و يقوم بتغليفه و جتليده. مث مرحلة اإلنتهاء : يف هذه املرحلة يكمل ‌.ج
يقدم للمناقش للدفع عنه، مث يقوم بتصحيحه على أساس مالحظات املناقشعني
 



































ع الفصل الراب  
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 أنواع الجناس في سورة األنبياء .1
أربعة وسبعون من  أراد الباحث أن حتلل أنواع اجلناس يف سورة األنبياء، فوجد فيها 
 . بااجلناس امللحقاجلناس التام، اجلناس غري التام، و 
 الجناس التام .أ
فوجد الباحث ستة وعشرون املعلومات من اجلاس التام يف سورة األنبياء، ومجيع 
 املعلومات يدل على اجلناس التام املماثل وال  جناس التام املستويف أو اجلناس املركب.
 الجناس التام المماثل بين اسمين : ما كان فيه  (أ
ِۚ وَ  َمنَوََلُۥ  ۡرضي
َ َمََٰوَٰتي َوٱۡلأ وَن َعنأ عيَباَدتيهيۦ َوََل  َمنأ ِفي ٱلسَّ ُ ِبي َتكأ عينَدهُۥ ََل يَسأ
وَن   ُ ِسي َتحأ    ١٩يَسأ
" ِبعىن َمن" ِبعين اسم املوصول. واللفظ الثاين لفظ "َمن اجلناس "  يف األول اللفظ (1
 .املعىن يف وخمتلف ، النطق يف متفقني امسني مها . للعندهسم املوصول ا
ۖٗ َهََٰذا  َهََٰنُكمأ ْ بُرأ ۖٗ قُلأ َهاتُوا يَهة  ٓ َءال يهۦي َُذواْ مين ُدون مي ٱَّتَّ
َ
رُ أ َ وَ َمن  ذيكأ ِعي رُ مَّ
 َمن  ذيكأ
 ِۚ ريُضوَن   َقبألي عأ ۖٗ َفُهم مُّ َقَّ
لَُموَن ٱۡلأ ََثُُهمأ ََل َيعأ كأ
َ
   ٢٤بَلأ أ
‌ِبعىن" رُ كذِ " لفظ الثاين واللفظ. خرب ِبعين"  رُ " ذِك اجلناس يف األول اللفظ (2
 .النطق يف متفقني امسني مها. معطوف
" من" لفظ الثاين واللفظ. مَِّعيَ  ِبعيناسم املوصول  "  من"  اجلناس يف األول اللفظ (3
 .النطق يف متفقني امسني مها. ِليقَب ِبعىن
 



































يَهَتُكمأ  ُكُر َءال يي يَذأ َهََٰذا ٱَّلَّ
َ
ُذونََك إيَلَّ ُهُزًوا أ ييَن َكَفُرٓواْ إين َيتَّخي ِإَوَذا رََءاَك ٱَّلَّ
ري ٱلرَِّنَٰمۡح  ُهموَ 
كأ يذي  ٣٦َكَٰفيُروَن   ُهمأ ب
. تأكيد ِبعىن" هم" لفظ الثاين واللفظ. مبتداء ِبعين" هم" اجلناس يف األول اللفظ (4
 . املعىن يف وخمتلف ، النطق يف متفقني امسني مها
وَن َعن وُُجوهيهيُم ٱنلَّاَر َوََل َعن ُظُهوريهيمأ  نَي ََل يَُكفُّ ييَن َكَفُرواْ حي
لَُم ٱَّلَّ لَوأ َيعأ
وَن   ُهمأ َوََل  َها َوََل  ٣٩يُنََصُ يُعوَن َردَّ َتطي َتة  َفَتبأَهُتُهمأ فَََل يَسأ تييهيم َبغأ
أ
ُهمأ بَلأ تَأ
 ٤٠يُنَظُروَن  
 يُنظَُرونَ ‌ِبعىن" هم" لفظ الثاين واللفظ. يُنَصُرونَ  ِبعين" هم" اجلناس يف األول اللفظ (5




ي ٱتلََّماثييُل ٱلَّ ه بييهي َوَقوأميهۦي َما َهَٰذي
َ
نَآ  ٥٢َعَٰكيُفوَن   لََهاإيذأ قَاَل ۡلي قَالُواْ وََجدأ
 َ يَن   َهاَءابَآَءنَا ل َٰبيدي  ٥٣َع
ِكُفونَ ‌ِبعين" هلا" اجلناس يف األول اللفظ (6 ِبِدينَ ‌ِبعىن" هلا" لفظ الثاين واللفظ.  عَٰ . عَٰ
 . املعىن يف وخمتلف ، النطق يف متفقني امسني مها
ُبُدوَن  َفَتعأ
َ
ي  ُدوني  مينقَاَل أ ّٖ لَُّكمأ  ٦٦ ٔ ا َوََل يَُُضُُّكمأ  َما ََل يَنَفُعُكمأ َشأ  ٱّللَّ ف 
ُ
أ
ُبُدوَن  يَما َتعأ يه  ُدوني  مينَول قيلُوَن   ٱّللَّ فَََل َتعأ
َ
 ٦٧أ
ىن ِبع" من" لفظ الثاين واللفظ. متعلق بتعبدون ِبعين" من" اجلناس يف األول اللفظ (7
 ، ومها خمتلف يف املعين.النطق يف متفقني امسني مها. متعلق حبال حمذوقة
" دون" لفظ الثاين واللفظ. متعلق بتعبدون ِبعين" دون" اجلناس يف األول اللفظ (8
 ومها خمتلف يف املعين.  النطق يف متفقني امسني مها. متعلق حبال حمذوقة ِبعىن
"  للَّهِ ٱ "  لفظ  الثاين واللفظ. يَنَفُعُكم اَل  َما ِبعين"  للَّهِ ٱ ‌" اجلناس يف األول اللفظ (9
 .النطق يف متفقني امسني مها. ِقُلونَ َتع أََفاَل ‌ِبعىن
َتَجبأَنا   يَُسَٰريُعوَن ِفي ََلُ ۥ َووََهبأَنا ََلُ فَٱسأ
ْ ۥٓه إينَُّهمأ ََكنُوا ُ َنا ََلُۥ َزوأَج لَحأ صأ
َ
ۥ ََيأََيَٰ َوأ
عينَي   ۖٗ َوََكنُواْ نَلَا َخَٰشي ا ا َورََهب  ُعوَنَنا رََغب  َيأَرَٰتي َويَدأ  ٩٠ٱۡلأ
 



































 ِبعىن " له" لفظ الثاين واللفظ. متعلق باستجبنا  ِبعين" له " اجلناس يف األول اللفظ (10
 .املعىن يف وخمتلف ، النطق يف متفقني امسني مها. متعلق بوهبنا
 :  فعلينما كان فيه الجناس التام المماثل بين  (ب
يهيمأ وَ  َجَعلأَناوَ  ن تَمييَد ب
َ
َ أ ۡرضي َرَوَِٰسي
َ ا ُسُبَل  لََّعلَُّهمأ  فييَها َجَعلأَناِفي ٱۡلأ فيَجاج 
َتُدوَن    ٣١َيهأ
 " ِبعىنجعلنا. واللفظ الثاين لفظ "رضِ ألَ ٱ يف ‌" ِبعينجعلنااللفظ األول يف اجلناس " (11
 . مها  فعالن ماضيان متفقان يف النطق ، وخمتلف يف املعىن.يَهافِ 
َنا ََلُ  َلحأ صأ
َ
َتَجبأَنا ََلُۥ َووََهبأَنا ََلُۥ ََيأََيَٰ َوأ ۥٓه إينَُّهمأ فَٱسأ ُ ْ ۥ َزوأَج يَُسَٰريُعوَن ِفي  ََكنُوا
ۖٗ وَ  ا َورََهب ا ُعوَنَنا رََغب  َيأَرَٰتي َويَدأ ْ ٱۡلأ عينَي   ََكنُوا  ٩٠نَلَا َخَٰشي
رُِعوَن. واللفظ الثاين لفظ "كانو" ِبعىن  (12 اللفظ األول يف اجلناس "كانوا" ِبعين ُيسَٰ
ِشِعنَي. مها  فعالن ماضيان متفقان يف النطق   ، وخمتلف يف املعىن.خَٰ
ييَن َكَفُرواْ َيََٰويألََنا قَدأ  بأَصَُٰر ٱَّلَّ
َ
َصٌة أ َ َشَٰخي َقُّ فَإيَذا ِهي
ُد ٱۡلأ أوَعأ ََتََب ٱل ِفي  ُكنَّاَوٱقأ
ينأ َهََٰذا بَلأ  لَةّٖ م   ٩٧َظَٰليمينَي   ُكنَّاَغفأ
 اللفظ األول يف اجلناس "كنا" ِبعين يف َغفَلة. واللفظ الثاين لفظ "كنا" ِبعىن  (13
 ظَِٰلِمنَي. مها  فعالن ماضيان متفقان يف النطق ، وخمتلف يف املعىن.
لَمُ إينَُّهۥ  لي وَ  َيعأ َر ميَن ٱلأَقوأ َهأ
لَمُ ٱۡلأ ُتُموَن   يَعأ  ١١٠َما تَكأ
اللفظ األول يف اجلناس "يعلم" ِبعين ٱجَلهَر. واللفظ الثاين لفظ "يعلم" ِبعىن َما  (14
 ماضيان متفقان يف النطق ، وخمتلف يف املعىن.َتكُتُموَن . مها  فعالن 
 :  حرفينما كان فيه الجناس التام المماثل بين  (ت
تييهيم 
أ
ينَما يَأ رّٖ  م 
ينذيكأ َتَمُعوهُ وَُهمأ يَلأَعُبوَن   م  أَدٍث إيَلَّ ٱسأ يهيم ُّمُّ ب   ٢رَّ
 عىن" ِبمن" لفظ الثاين لفظوال. حرف اجلر" ِبعين من" األول يف اجلناس لفظال (15
 .خمتلف يف املعىنو  يف النطق ، نيمتفق حرفنيمها   .متعلق بصفة لذكر




يَنا بي  بَلأ قَالُٓواْ أ ت
أ
لُوَن  ُهَو َشاعيٞر فَلأَيأ وَّ
َ َل ٱۡلأ رأسي
ُ
 َٔايَةّٖ َكَمآ أ
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هو  عىنِب" بل" لفظ الثاين لفظوال. أضغث" ِبعين بل" األول يف اجلناس لفظال (16
 .خمتلف يف املعىنو  يف النطق ، نيمتفق حرفنيمها   .شاعر
َعاَم  امَ وَ  ُكلُوَن ٱلطَّ
أ
ا َلَّ يَأ ييَن   امَ وَ َجَعلأَنَُٰهمأ َجَسد   ٨ََكنُواْ َخَِٰلي
ِلِدينَ  عىن" ِبو" لفظ الثاين لفظوال.  نَُٰهمَجَعل ‌" ِبعينو " األول يف اجلناس لفظال (17   خَٰ
 .خمتلف يف املعىنو  يف النطق ، نيمتفق حرفنيمها   .
ِلِدينَ  عىن" ِبما" لفظ الثاين لفظوال.  نَُٰهمَجَعل ‌" ِبعينما " األول يف اجلناس لفظال (18   خَٰ
 .خمتلف يف املعىنو  يف النطق ، نيمتفق حرفنيمها   .
ۡرَض  امَ وَ 
َ َمآَء َوٱۡلأ َنا ٱلسَّ  ١٦بَيأَنُهَما َلَٰعيبينَي   امَ وَ َخلَقأ
مها   . بينهما عىن" ِبو " لفظ الثاين لفظوال. خلقنا" ِبعين و" األول يف اجلناس لفظال (19
 .خمتلف يف املعىنو  يف النطق ، نيمتفق حرفني
 . بينهما عىن" ِبما " لفظ الثاين لفظوال. خلقنا" ِبعين ما " األول يف اجلناس  لفظال (20
 . خمتلف يف املعىنو  يف النطق ، نيمتفق حرفنيمها  
رأَسلأَنا 
َ
نَُّهۥ ََلٓ إيَلََٰه  إيَلَّ رَُّسوٍل مين َقبأليَك  مينَوَمآ أ
َ
ٓ إيََلأهي أ ٓ نُوِحي ُبُدوني   إيَلَّ نَا۠ فَٱعأ
َ
 ٢٥أ
 . رسول عىن" ِبمن" لفظ الثاين لفظوال. قبلك " ِبعين من" األول يف اجلناس لفظال (21
 . خمتلف يف املعىنو   يف النطق ،نيمتفق حرفنيمها  
مها   .أنا عىن" ِبإال" لفظ الثاين لفظوال. نوحي" ِبعين إال" األول يف اجلناس لفظال (22
 .خمتلف يف املعىنو  يف النطق ، نيمتفق حرفني
بيُقونَُهۥ  يٱََل يَسأ لي وَُهم ب َقوأ
 لأ
َ
يأ َملُوَن  ب ريهۦي َيعأ  ٢٧مأ
مها   .أمر عىن" ِببا" لفظ الثاين لفظوال. قول" ِبعين با" األول يف اجلناس لفظال (23
 .خمتلف يف املعىنو  يف النطق ، نيمتفق حرفني
لَُم مَ  يهيمأ َومَ  اَيعأ يأدي
َ
َ أ يَتيهيۦ  اَبنيأ ينأ َخشأ تَََضَٰ وَُهم م  يَمني ٱرأ  ل
َفُعوَن إيَلَّ َخلأَفُهمأ َوََل يَشأ
فيُقوَن    ٢٨ُمشأ
 .خلفهم عىن" ِبما" لفظ الثاين لفظوال. أيديهم" ِبعين ما" األول يف اجلناس لفظال (24
 . خمتلف يف املعىنو  يف النطق ، نيمتفق حرفنيمها  
 



































ييَن َكَفُرواْ حينيَ  لَُم ٱَّلَّ وَن عَ لَوأ َيعأ ُظُهوريهيمأ  َعنوُُجوهيهيُم ٱنلَّاَر َوََل  ن ََل يَُكفُّ
وَن    ٣٩َوََل ُهمأ يُنََصُ
 عىن " ِبعن" لفظ  الثاين  لفظوال. وجوههم" ِبعين عن"  األول يف اجلناس  لفظال (25
 .خمتلف يف املعىنو  يف النطق ، نيمتفق حرفنيمها   .ظهورهم
َمُعوَن   فييَهازَفيريٞ وَُهمأ  فييَهالَُهمأ   ١٠٠ََل يَسأ
 عىن " ِبفيها" لفظ  الثاين لفظوال. زفري" ِبعين فيها" األول يف اجلناس لفظال (26
 .خمتلف يف املعىنو  يف النطق ، نيمتفق حرفنيمها   .يسمعونال
 
 قائمة اجلناس تام مماثل
 ٢معين  1معين  سبب أية ٢لفظ  1لفظ  منرة
 من نياملتجانس  نياللفظ   ١٩ َمن َمن 1
 : من امسني واحد  نوع
سم املوصول ا اسم املوصول 
 للعنده
رُ  2 رُ  ذيكأ  من نياملتجانس  نياللفظ   ٢٤ ذيكأ
 : من امسني واحد  نوع
 معطوف خرب
 من نياملتجانس  نياللفظ   ٢٤ َمن َمن 3
 : من امسني واحد  نوع
اسم املوصول 
 مَِّعيَ  ِبعين
 ِليقَب
 من نياملتجانس  نياللفظ ٣٦ هم هم 4
 : من امسني واحد  نوع
 تأكيد مبتداء
-٣٩ هم هم 5
٤٠ 
 من نياملتجانس  نياللفظ
 : من امسني واحد  نوع
 يُنظَُرونَ  يُنَصُرونَ 
-٥٢ لََها لََها 6
٥٣ 
 من نياملتجانس  نياللفظ
 : من امسني واحد  نوع
ِكُفونَ   عبدين عَٰ
 



































-٦٦ من من 7
٦٧ 
 من نياملتجانس  نياللفظ





-٦٦ ُدوني  ُدوني  8
٦٧ 
 من نياملتجانس  نياللفظ





ي  9 ي  ٱّللَّ -٦٦ ٱّللَّ
٦٧ 
 من نياملتجانس  نياللفظ
 : من امسني واحد  نوع
 ِقُلونَ َتع أََفاَل  يَنَفُعُكم اَل  َما
 من نياملتجانس  نياللفظ ٩٠ له َل 10




 من نياملتجانس  نياللفظ ٣١ جعلنا جعلنا 11
 : من فعلني واحد  نوع
 يَهافِ  رضِ ألَ ٱ يف 
 من نياملتجانس  نياللفظ ٩٠ كانوا كانوا 12
 : من فعلني واحد  نوع
رُِعونَ  ِشِعنيَ  ُيسَٰ  خَٰ
 من نياملتجانس  نياللفظ ٩٧ ُكنَّا ُكنَّا 13
 : من فعلني واحد  نوع
 ظَِٰلِمنيَ  يف َغفَلة
لَمُ  14 لَمُ  َيعأ  من نياملتجانس  نياللفظ ١١٠ َيعأ
 : من فعلني واحد  نوع
 ما تكتمون  اجلهر
 من نياملتجانس  نياللفظ ٢ من من 15
 : من حرفني واحد  نوع
متعلق بصفة  حرف اجلر
 لذكر
 من نياملتجانس  نياللفظ ٥ بَلأ  بَلأ  16
 : من حرفني واحد  نوع
 شاعر أضغث
 من نياملتجانس  نياللفظ ٨ و و 17
 : من حرفني واحد  نوع
ِلِدينَ  نَُٰهمَجَعل     خَٰ
 



































 من نياملتجانس  نياللفظ ٨ ما ما 18
 : من حرفني واحد  نوع
ِلِدينَ  نَُٰهمَجَعل  خَٰ
 من نياملتجانس  نياللفظ ١٦ و و 19
 : من حرفني واحد  نوع
 بينهما  خلقنا
 من نياملتجانس  نياللفظ ١٦ ما ما 20
 : من حرفني واحد  نوع
 بينهما  خلقنا
 من نياملتجانس  نياللفظ ٢٥ ِمن ِمن 21
 : من حرفني واحد  نوع
 رسول قبلك
 من نياملتجانس  نياللفظ ٢٥ إال إال 22
 : من حرفني واحد  نوع
 أنا نوحي
 من نياملتجانس  نياللفظ ٢٧ با با 23
 : من حرفني واحد  نوع
 أمر قول
 من نياملتجانس  نياللفظ ٢٨ ما ما 24
 : من حرفني واحد  نوع
خلفهم أيديهم
 من نياملتجانس  نياللفظ ٣٩ عن عن 25
 : من حرفني واحد  نوع
 ظهورهم وجوههم
 من نياملتجانس  نياللفظ ١٠٠ فيها فيها 26
 : من حرفني واحد  نوع
 اليسمعون زفري
 
 الجناس غير التام  .ب
فوجد الباحث مخسة وعشرون املعلومات من اجلناس غري التام يف سورة األنبياء، ومجيع 
 املعلومات يدل على اجلناس احملرف، اجلناس الناقص، اجلناس املضارع ،واجلناس الالحق. 
 








































نَّآ أ ُ َنَُٰه مين َّلَّ َذأ َّتَّ ا َّلَّ و  َذ لَهأ تَّخي َٰعيلينَي   إيننَّ  ١٧ُكنَّا َف
هيئة يف  نيمها خمتلف ". ِإن" لفظ الثاين لفظوال".  أَن"  األول يف اجلناس لفظلا (1
 الثاين  لفظال"يف  أليف"و ، لفتحةيستعمل باا األول" يف اللفظ اليف احلرف بسبب "
 يستعمل باالكسرة.
 َ مي ٱَّتَّ
َ
يَهة  ُذٓواْ أ وَن  َءال ُ ۡرضي ُهمأ يُنِشي
َ يَن ٱۡلأ يَهةٌ لَوأ ََكَن فييهيَمآ  ٢١م    َءال
ُ إيَلَّ ه  ٱّللَّ َلَفَسَدتَا
ي فَُسبأَحََٰن  ُفوَن   ٱّللَّ ا يَصي ي ٱلأَعرأشي َعمَّ  ٢٢َرب 
يَهة  " األول يف اجلناس لفظلا (2 يَهةٌ " لفظ الثاين لفظوال". َءال هيئة يف  نيمها خمتلف ". َءال
 الثاين لفظال"يف  تاء"الو، فتحتنييستعمل باال األول" يف اللفظ تاءاحلرف بسبب "ال
 .ضمتنييستعمل باال
ُ  " األول يف اجلناس لفظلا (3 ي  "لفظ الثاين لفظوال".  ٱّللَّ هيئة يف  نيمها خمتلف ". ٱّللَّ
 الثاين  لفظال"يف  اء "اهلو ، لضمةيستعمل باا األول" يف اللفظ اء احلرف بسبب "اهل
 .كسرةيستعمل باال
َنَُٰه ميَن  بُواْ بي  ٱلأَقوأمي َونَََصأ ييَن َكذَّ






هيئة يف  نيمها خمتلف ". قَوأمَ " لفظ الثاين لفظوال".  ٱلأَقوأمي "  األول يف اجلناس لفظلا (4
 الثاين  لفظال"يف  يم"املو، لكسرةيستعمل باا األول" يف اللفظ يمبسبب "املاحلرف 
 .فتحةيستعمل باال
 َ ِني ي َمسَّ
ّن 
َ
ۥٓ أ يُّوَب إيذأ نَاَدىَٰ َربَُّه
َ




َتَجبأَنا ََلُۥ  ٨٣َوأ فَٱسأ
 ّٖٗۖ يهۦي مين ُض  َنا َما ب
َرىَٰ  فََكَشفأ نَا َوذيكأ ينأ عيندي َة  م  َعُهمأ رَِحأ لَُهۥ َوميثألَُهم مَّ هأ
َ
َوَءاَتيأَنَُٰه أ
يَن   يلأَعَٰبيدي  ٨٤ل
ُّ  " األول يف اجلناس لفظلا (5 ّٖۖٗ  " لفظ الثاين لفظوال". ٱلُضُّ هيئة يف  نيمها خمتلف ".ُض 
 الثاين  لفظال"يف  راء"الو، ضمةيستعمل باال األول" يف اللفظ راءاحلرف بسبب "ال
 .تنييستعمل باالكسر 
 



































  : ما كان فيه الجناس الناقص (ب
 ُ َعُل وَُهمأ   َُٔل سأ ََل ي ا َيفأ  ٢٣  ٔ َلُونَ يُسأ َعمَّ
يف  نيمها خمتلف ".يسئلون"لفظ  الثاين لفظوال".  يسئل "  األول يف اجلناس  لفظلا (6
 بسبب زيادة احلرف "الواو والنون" يف اللفظ الثاين. احلرفنيعدد 
يَك  َٰل يهيۦ فََذ ين ُدون ٓ إيَلَٰهٞ م  يَك ََنأ  ََنأزييهي َوَمن َيُقلأ مينأُهمأ إيّن ي َٰليمينَي   زييَجَهنََّمه َكَذَٰل ٱلظَّ
٢٩ 
عدد يف  نيمها خمتلف ".جنزى"لفظ  الثاين لفظوال".  جنزيه " األول يف اجلناس لفظلا (7
 بسبب زيادة احلرف "اهلاء" يف اللفظ األول. احلرفني
بُُّكمأ قَاَل بَل  يَن  َربُّ  رَّ َٰليُكم م  َٰ َذ ۠ لََعَ نَا
َ
يي َفَطرَُهنَّ َوأ ۡرضي ٱَّلَّ
َ َمََٰوَٰتي َوٱۡلأ ٱلسَّ
يَن   َٰهيدي  ٥٦ٱلشَّ
عدد يف  نيمها خمتلف ".رب "لفظ  الثاين لفظوال".  ربكم " األول يف اجلناس لفظلا (8
 ب زيادة احلرف "الكاف وامليم" يف اللفظ األول.بسب احلرفني
َيَٰطينيي َمن َيُغوُصوَن  يَكۖٗ َوُكنَّا ََلُ َوميَن ٱلشَّ َٰل  ُدوَن َذ
َملُوَن َعَمَل  نَي   لَُهمأ ۥ َويَعأ َحَٰفيظي
٨٢ 
عدد يف  نيمها خمتلف ".هلم"لفظ الثاين لفظوال".  له " األول يف اجلناس لفظلا (9
 بسبب زيادة احلرف "امليم" يف اللفظ الثاين.  احلرفني
ي ۥ َربَّهُ َوَزَكرييَّآ إيذأ نَاَدىَٰ  َٰريثينَي   َرب  َو
ُ ٱلأ نَت َخريأ
َ
ا َوأ د  ِني فَرأ  ٨٩ََل تََذرأ
عدد يف  نيمها خمتلف ".رب " لفظ الثاين لفظوال".  ربه " األول يف اجلناس لفظلا (10
 بسبب زيادة احلرف "اهلاء" يف اللفظ األول. احلرفني
 ٓ ۦي ه ُتُكمأ إينَّ َهَٰذي مَّ
ُ
ة   أ مَّ
ُ
ُبُدوني   أ نَا۠ َربُُّكمأ فَٱعأ
َ
َدة  َوأ  ٩٢َوَٰحي
عدد يف  نيمها خمتلف ".أمة"لفظ  الثاين لفظوال".  أمتكم " األول يف اجلناس لفظلا (11
 بسبب زيادة احلرف "امليم" يف اللفظ األول. احلرفني
نََّمآ قُلأ إي 
َ
ليُموَن   إيَلَٰهٞ  إيَلَُٰهُكمأ نََّما يُوَِحٰٓ إيََلَّ أ سأ نُتم مُّ
َ
ٞدۖٗ َفَهلأ أ  ١٠٨َوَٰحي
 



































عدد يف  نيمها خمتلف ". إله"لفظ  الثاين لفظوال".  إهلكم " األول يف اجلناس لفظلا (12
 بسبب زيادة احلرف "الكاف وامليم" يف اللفظ األول. احلرفني
ََٰل  ي َق ِّۗ وَ  َرب  ي َق 
يٱۡلأ ُكم ب ُفوَن   َربَُّناٱحأ َٰ َما تَصي
َتَعاُن لََعَ أُمسأ َمَُٰن ٱل  ١١٢ٱلرَّحأ
عدد يف  نيمها خمتلف ". ربنا" لفظ الثاين  لفظوال".  رب  "  األول يف اجلناس  لفظلا (13
 بسبب زيادة احلرف "النون" يف اللفظ الثاين.  احلرفني
  :ما كان فيه الجناس المضارع  (ت




آ أ ُكُضونَ فَلَمَّ ْ  ١٢  يَرأ ُكُضوا ُتمأ  ََل تَرأ تأريفأ
ُ
ُعٓواْ إيََلَٰ َمآ أ َوٱرأجي
 ١٣ َٔلُوَن  فييهي َوَمَسَٰكينيُكمأ لََعلَُّكمأ تُسأ 
يف  نيمها خمتلف ".تركضوا"لفظ الثاين لفظوال". يركضون" يف اجلناساألول  لفظال (14
، ولكنهما متقاربان يف تركضوا" يف اللفظ تاءو"ال يركضون" يف اللفظ ياءاحلرفني "ال
 .املخرج الصوة
وَن َعن وُُجوهيهيُم ٱنلَّاَر َوََل َعن ُظُهوريهيمأ  نَي ََل يَُكفُّ ييَن َكَفُرواْ حي
لَُم ٱَّلَّ لَوأ َيعأ
ونَ َوََل ُهمأ  َها َوََل ُهمأ  ٣٩  يُنََصُ يُعوَن َردَّ َتطي َتة  َفَتبأَهُتُهمأ فَََل يَسأ تييهيم َبغأ
أ
بَلأ تَأ
 ٤٠  يُنَظُرونَ 
يف  نيمها خمتلف "ينصرون". لفظ  الثاين  لفظوال"ينظرون".  األول يف اجلناس لفظال (15
احلرفني "الظاء" يف اللفظ ينظرون و"الصاد" يف اللفظ ينصرون، ومها متقاربان يف 
 املخرج الصوة.
ٞس َشأ  لَُم َنفأ َوأمي ٱلأقيَيََٰمةي فَََل ُتظأ َط َلي َٰزييَن ٱلأقيسأ َمَو
أ  ٔ اۖٗ ِإَون ََكَن ميثأَقاَل َونََضُع ٱل
تَيأَنا 
َ
َدٍل أ ينأ َخرأ يَها  َحبَّةّٖ م  يَناَوَكََفَٰ  ب بينَي   ب  ٤٧َحَٰسي
احلرفني يف  نيمها خمتلف ".بنا"لفظ الثاين لفظوال". هبا" األول يف اجلناس لفظال (16
 . ، ومها متقاربان يف املخرج الصوةبنا " يف اللفظ نونو"ال هبا" يف اللفظ اء"اهل
َتجَ  ۥٓه إينَُّهمأ ََكنُواْ يَُسَٰريُعوَن ِفي فَٱسأ ُ َنا ََلُۥ َزوأَج َلحأ صأ
َ
بأَنا ََلُۥ َووََهبأَنا ََلُۥ ََيأََيَٰ َوأ
ُعوَنَنا  َيأَرَٰتي َويَدأ ۖٗ وَ  رََغب اٱۡلأ عينَي   رََهب ا  ٩٠َوََكنُواْ نَلَا َخَٰشي
 



































احلرفني يف  نيمها خمتلف ".رهبا"لفظ الثاين لفظوال". رغبا" األول يف اجلناس لفظال (17
 . ، ومها متقاربان يف املخرج الصوةرهبا" يف اللفظ اءو"اهل  رغبا" يف اللفظ غاء"ال
ٰٓ إيَذا فُتيَحتأ  ُجوجُ َحِتَّ
أ
ُجوجُ وَ  يَأ
أ
لُوَن   َمأ ي َحَدبّٖ يَنسي
ين ُك   ٩٦وَُهم م 
 يف نيمها خمتلف ".مأجوج"لفظ الثاين  لفظوال". يأجوج" األول يف اجلناس  لفظال (18
، ومها متقاربان يف املخرج مأجوج" يف اللفظ يمو"امل ياجوج" يف اللفظ ياءاحلرفني "ال
 .الصوة
 َ َمُعوَن   وَُهمأ فييَها زَفيريٞ  ُهمأ ل  ١٠٠فييَها ََل يَسأ
احلرفني يف  نيمها خمتلف ".وهم"لفظ الثاين لفظوال". هلم" األول يف اجلناس لفظال (19
 . ، ومها متقاربان يف املخرج الصوةوهم" يف اللفظ واوو"ال هلم" يف اللفظ الم"ال
َٰ َسَوآءّٖٖۖ  فَإين







احلرفني يف  نيمها خمتلف ". وإن"لفظ الثاين لفظوال". فإن" األول يف اجلناس لفظال (20
 . ، ومها متقاربان يف املخرج الصوةوإن" يف اللفظ واوو"ال فإن" يف اللفظ فاء"ال
 ما كان فيه الجناس الالحق :  (ث
 ١٤َظَٰليمينَي   ُكنَّا إينَّاقَالُواْ َيََٰويألََنآ 
احلرفني يف  نيمها خمتلف ".كنا"لفظ الثاين لفظوال". إنا" األول يف اجلناس لفظال (21
 . يف املخرج الصوة باعدانمت مها ، و كنا" يف اللفظ  كافو"ال  إنا" يف اللفظ ألليف"ا
يهيۦ  ين ُدون ٓ إيَلَٰهٞ م  يَك َوَمن َيُقلأ مينأُهمأ إيّن ي َٰل يَك ََنأزييهي َجَهنََّمه  فََذ َٰليمينَي   َكَذَٰل ََنأزيي ٱلظَّ
٢٩ 
يف  نيمها خمتلف ".كذالك "لفظ الثاين لفظوال". فذالك " األول يف اجلناس لفظال (22
ن يف عدااب، ومها متكذالك " يف اللفظ  كاف و"ال فذالك يف اللفظ  "فاءاحلرفني "ال
 .املخرج الصوة
يَك ََلَُقولُنَّ َيََٰويألََنآ  ينأ َعَذابي َرب  َحةٞ م  تأُهمأ َنفأ سَّ  ٤٦َظَٰليمينَي   ُكنَّا إينَّاَولَئين مَّ
احلرفني يف  نيمها خمتلف ".كنا"لفظ الثاين لفظوال". إنا" األول يف اجلناس لفظال (23
 . ن يف املخرج الصوةعدا، ومها متباكنا" يف اللفظ  لكافو"ا إنا" يف اللفظ ليف"اال
 



































نُتمأ  ُكنُتمأ قَاَل لََقدأ 
َ
بينيّٖ   أ  ٥٤َوَءابَآؤُُكمأ ِفي َضَلَٰلّٖ مُّ
احلرفني يف  نيمها خمتلف ".أنتم"لفظ الثاين لفظوال". كنتم" األول يف اجلناس لفظال (24
 . ن يف املخرج الصوة عدا، ومها متباأنتم" يف اللفظ ليفو"األ كنتم " يف اللفظ  كاف"ال





ِۚ َكَما بََدأ ُكُتبي
يلأ ي ل
ل  جي ي َمآَء َكَطي ي ٱلس  ويي ٱلسَّ يَوأَم َنطأ
ٓه إي  َٰعيلينَي   ُكنَّا نَّاَعلَيأَنا  ١٠٤َف
احلرفني يف  نيمها خمتلف ".كنا"لفظ الثاين لفظوال". إنا" األول يف اجلناس لفظال (25
 . ن يف املخرج الصوةعدا، ومها متباكنا" يف اللفظ  لكافو"ا إنا" يف اللفظ ليف"اال
 قائمة اجلناس غري التام
 سبب نوعه أية ٢لفظ  1لفظ  منرة




خمتلف يف هيئة احلرف أو اللفظان 
حرفني وال أكثر من ذالك ، ومها يف 
 اول اللفظني




اللفظان خمتلف يف هيئة احلرف أو 
حرفني وال أكثر من ذالك ، ومها يف 
 اول اللفظني






اللفظان خمتلف يف هيئة احلرف أو 
حرفني وال أكثر من ذالك ، ومها يف 
 اول اللفظني
اجلناس غري  ٧٧ قَوأمَ  ٱلأَقوأمي  4
 احملرفالتام 
اللفظان خمتلف يف هيئة احلرف أو 
حرفني وال أكثر من ذالك ، ومها يف 
 اول اللفظني
 







































اللفظان خمتلف يف هيئة احلرف أو 
حرفني وال أكثر من ذالك ، ومها يف 
 اول اللفظني
اجلناس غري ‌٢٣ يسئلون يسئل 6
 التام الناقص
اللفظني خمتلفني ىف عدد احلروف، 
 ومها بأكثر من احلرف يف آخرها
اجلناس غري  ٢٩ جنزى جنزيه 7
 التام الناقص
اللفظني خمتلفني ىف عدد احلروف، 
 ومها بأكثر من احلرف يف آخرها
اجلناس غري  ٥٦ رب  ربكم  8
 التام الناقص
اللفظني خمتلفني ىف عدد احلروف، 
 ومها بأكثر من احلرف يف آخرها
اجلناس غري  ٨٢ هلم َل 9
 التام الناقص
اللفظني خمتلفني ىف عدد احلروف، 
 آخرهاومها بأكثر من احلرف يف 
اجلناس غري  ٨٩ رب  ربه  10
 التام الناقص
اللفظني خمتلفني ىف عدد احلروف، 
 ومها بأكثر من احلرف يف آخرها
اجلناس غري  ٩٢ أمة أمتكم 11
 التام الناقص
اللفظني خمتلفني ىف عدد احلروف، 
 ومها بأكثر من احلرف يف آخرها
اجلناس غري  ١٠٨ إله إهلكم 12
 التام الناقص
اللفظني خمتلفني ىف عدد احلروف، 
 ومها بأكثر من احلرف يف آخرها
اجلناس غري  ١١٢ ربنا  رب  13
 التام الناقص
اللفظني خمتلفني ىف عدد احلروف، 
 ومها بأكثر من احلرف يف آخرها




 يف احلرف، متفارقة  املتشاهبة اللفظان
 يف  متقاربة واحد  حرف يف واملتفرقة
 ، ومها يف آخر اللفظنياحلرف خمرج
 



































اجلناس غري  ٤٠ رونصين ينظرون 15
 التام املضرع
 يف احلرف، متفارقة  املتشاهبة اللفظان
 يف  متقاربة واحد  حرف يف واملتفرقة
 ، ومها يف آخر اللفظنياحلرف خمرج
اجلناس غري  ٤٧ بنا  هبا  16
 التام املضرع
 يف احلرف، متفارقة  املتشاهبة اللفظان
 يف  متقاربة واحد  حرف يف واملتفرقة
 ، ومها يف آخر اللفظنياحلرف خمرج
اجلناس غري  ٩٠ رهبا رغبا 17
 التام املضرع
 يف احلرف، متفارقة  املتشاهبة اللفظان
 يف  متقاربة واحد  حرف يف واملتفرقة
 ، ومها يف آخر اللفظنياحلرف خمرج
اجلناس غري  ٩٦ مأجوج يأجوج 18
 التام املضرع
 يف احلرف، متفارقة  املتشاهبة اللفظان
 يف  متقاربة واحد  حرف يف واملتفرقة
 ، ومها يف آخر اللفظنياحلرف خمرج
اجلناس غري  ١٠٠ وهم هلم 19
 التام املضرع
 يف احلرف، متفارقة  املتشاهبة اللفظان
 يف  متقاربة واحد  حرف يف واملتفرقة
 ، ومها يف آخر اللفظنياحلرف خمرج
اجلناس غري  ١٠٩ وإن فإن 20
 التام املضرع
 يف احلرف، متفارقة  املتشاهبة اللفظان
 يف  متقاربة واحد  حرف يف واملتفرقة
 ، ومها يف آخر اللفظنياحلرف خمرج
اجلناس غري  ١٤ كنا إنا 21
 التام الالحق
 يف احلرف، متفارقة  املتشاهبة اللفظان
 يف متباعد واحد حرف يف واملتفرقة
 ، ومها يف اول اللفظنياحلرف خمرج
 



































اجلناس غري  ٢٩ كذالك فذالك 22
 التام الالحق
 يف احلرف، متفارقة  املتشاهبة اللفظان
 يف متباعد واحد حرف يف واملتفرقة
 ، ومها يف اول اللفظنياحلرف خمرج
اجلناس غري  ٤٦ كنا إنا 23
 التام الالحق
 يف احلرف، متفارقة  املتشاهبة اللفظان
 يف متباعد واحد حرف يف واملتفرقة
 ، ومها يف اول اللفظنياحلرف خمرج
اجلناس غري  ٥٤ أنتم كنتم 24
 التام الالحق
 يف احلرف، متفارقة  املتشاهبة اللفظان
 يف متباعد واحد حرف يف واملتفرقة
 ، ومها يف اول اللفظنياحلرف خمرج
اجلناس غري  ١٠٤ كنا إنا 25
 التام الالحق
 يف احلرف، متفارقة  املتشاهبة اللفظان
 يف متباعد واحد حرف يف واملتفرقة
 ، ومها يف اول اللفظنياحلرف خمرج
 
 الملحق باالجناس  .ت
اجلاس يف سورة األنبياء، ومجيع امللحق باوعشرون املعلومات من  ثالثة فوجد الباحث 
اإلشتقاق إال واحد فقط الذي يدل على اجلناس مشبه  املعلومات يدل على اجلناس
 بااإلشتقاق. 
  :ما كان فيه الجناس اإلشتقاق  (أ
ي  اَل قَ  مُ َرّب 
لَ َل  َيعأ مييُع  ٱلأَقوأ ٖۖ وَُهَو ٱلسَّ ۡرضي
َ َمآءي َوٱۡلأ  ٤  ٱلأَعلييمُ ِفي ٱلسَّ
"القول". مها اللفظني يشرتكان  لفظ  الثاين لفظوال" قال "  األول يف اجلناس لفظلا (1
 يف أصل لغوى واحد "قال".
". مها اللفظني يشرتكان العليم" لفظ الثاين لفظوال"  يعلم"  األول يف اجلناس لفظلا (2
 ".علميف أصل لغوى واحد "
 



































ميُنوَن   َقبألَُهمَمآ َءاَمَنتأ  َفُهمأ يُؤأ
َ
ٓۖٗ أ َنََٰها لَكأ هأ
َ
َيٍة أ ين قَرأ رأَسلأَنا  ٦م 
َ
إيَلَّ  َقبألََك َوَمآ أ
ۖٗ فَسأ  ٓ إيََلأهيمأ  نُّوِحي
لَُموَن  ريَجاَل  ري إين ُكنُتمأ ََل َتعأ
يكأ َل ٱَّل  هأ
َ
 ٧ َٔلُٓواْ أ
كان ". مها اللفظني يشرت قبلك " لفظ  الثاين لفظوال"  قبلهم"  األول يف اجلناس لفظلا (3





ذَ لَوأ أ تَّخي ا  نَّ و  َنَٰهُ لَهأ َذأ َّتَّ َٰعيلينَي   َّلَّ نَّآ إين ُكنَّا َف ُ  ١٧مين َّلَّ
". مها اللفظني الختذنه" لفظ الثاين لفظوال"  نتخذ"  األول يف اجلناس لفظلا (4
 ". أخذيشرتكان يف أصل لغوى واحد "
رأَسلأَناَوَمآ 
َ
ُبُدوني   رَُّسولٍ مين َقبأليَك مين  أ نَا۠ فَٱعأ
َ
ٓ أ نَُّهۥ ََلٓ إيَلََٰه إيَلَّ
َ
ٓ إيََلأهي أ  ٢٥إيَلَّ نُوِحي
". مها اللفظني يشرتكان رسول" لفظ الثاين لفظوال"  أرسلنا"  األول يف اجلناس لفظلا (5
 ". رسل يف أصل لغوى واحد "
ين َقبأليَك  َنا ليبََِشّٖ م 
ۖٗ  َوَما َجَعلأ َ ُِلأ يتَّ َفُهُم  ٱۡلأ فَإييْن م 
َ
ونَ أ ُ  ٣٤  ٱلأَخَِٰلي
". مها اللفظني الدون"اخل لفظ الثاين لفظوال"  اخللد"  األول يف اجلناس لفظلا (6
 ". خلديشرتكان يف أصل لغوى واحد "
ييَن  ْ ِإَوَذا رََءاَك ٱَّلَّ يي  َكَفُرٓوا َهََٰذا ٱَّلَّ
َ
ُذونََك إيَلَّ ُهُزًوا أ ُكرُ إين َيتَّخي يَهَتُكمأ  يَذأ َءال
ري وَُهم 
كأ يذي  ٣٦  َكَٰفيُرونَ ٱلرَِّنَٰمۡح ُهمأ  ب
". مها اللفظني كافرون" لفظ الثاين لفظوال" كفروا"  األول يف اجلناس لفظلا (7
 ". كفريشرتكان يف أصل لغوى واحد "
"بذكر". مها اللفظني يشرتكان  لفظ الثاين لفظوال" يذكر "  األول يف اجلناس لفظلا (8
 يف أصل لغوى واحد "ذكر".
نَسَُٰن مينأ  ي
ِۚ ُخليَق ٱۡلأ ََل  َعَجلّٖ
ْورييُكمأ َءاَيَِٰتي فَ
ُ
لُوني َسأ َتعأجي  ٣٧  تَسأ
". مها اللفظني تستعجلون" لفظ  الثاين لفظوال"  عجل"  األول يف اجلناس لفظلا (9
 ".عجليشرتكان يف أصل لغوى واحد "
زيئَ َولََقدي  ُتهأ يهيۦ  ٱسأ  ب
ْ ا ََكنُوا ْ مينأُهم مَّ ُروا ييَن َسخي يٱَّلَّ ين َقبأليَك فََحاَق ب يُرُسلّٖ م  ب
زيُءونَ  َتهأ  ٤١  يَسأ
 



































". مها اللفظني يستهزءون " لفظ الثاين لفظوال"  ستهزئ" ا األول يف اجلناس لفظلا (10
َزءَ إَ يشرتكان يف أصل لغوى واحد " تَ ه   ". س 
 ٓ َما رُُكم قُلأ إينَّ نذي
ُ
ََعَٓء إيَذا َما  أ مُّ ٱَّلُّ َمُع ٱلصُّ ِۚ َوََل يَسأ ي وَِحأ
أ يٱل  ٤٥ يُنَذُروَن ب
". مها اللفظني ينذرون" لفظ الثاين لفظوال"  أنذركم"  األول يف اجلناس لفظلا (11
 ". نذر يشرتكان يف أصل لغوى واحد "
بييهي  اَل إيذأ قَ 
َ
نُتمأ لََها َعَٰكيُفوَن  ۡلي
َ
ٓ أ ِتي
ي ٱتلََّماثييُل ٱلَّ ه ْ  ٥٢ َوَقوأميهيۦ َما َهَٰذي نَآ  قَالُوا وََجدأ
يَن   َءابَآَءنَا َٰبيدي  ٥٣لََها َع
". مها اللفظني يشرتكان قالو" لفظ الثاين لفظوال"  قال"  األول يف اجلناس لفظلا (12
 ".اليف أصل لغوى واحد "ق
نَآ  يَن   آَءنَاَءابَ قَالُواْ وََجدأ َٰبيدي نُتمأ وَ  ٥٣لََها َع
َ
بينيّٖ  َءابَآؤُُكمأ قَاَل لََقدأ ُكنُتمأ أ ِفي َضَلَٰلّٖ مُّ
٥٤ 
". مها اللفظني ءاباءنا " لفظ الثاين لفظوال"  ءاباءنا"  األول يف اجلناس لفظلا (13
 ". اب يشرتكان يف أصل لغوى واحد "
ُكرُُهمأ الُواْ قَ  َنا فَِت  يَذأ ۥٓ إيبأَرَٰهييُم   ُيَقاُل َسميعأ  ٦٠ََلُ
". مها اللفظني يشرتكان يقال" لفظ الثاين لفظوال"  قلوا"  األول يف اجلناس لفظلا (14
 ".قاليف أصل لغوى واحد "
 ْ نَت  قَالُٓوا
َ
إيبأَرَٰهييُم  َهََٰذا بي  َفَعلأَت َءأ يَهتيَنا َيٰٓ َكبيريُُهمأ َهََٰذا  َفَعلَُهۥبَلأ  اَل قَ  ٦٢ٔ َال
ُقوَن  فَسأ   ٦٣ٔ َلُوُهمأ إين ََكنُواْ يَنطي
"قال". مها اللفظني يشرتكان  لفظ الثاين لفظوال" قالو "  األول يف اجلناس لفظلا (15
 يف أصل لغوى واحد "قال".
"فعله". مها اللفظني يشرتكان  لفظ الثاين لفظوال" فعلت "  األول يف اجلناس لفظلا (16
 لغوى واحد "فعل".يف أصل 
ُبُدونَ قَاَل  َفَتعأ
َ
ي َما ََل يَنَفُعُكمأ َشأ  أ ّٖ لَُّكمأ  ٦٦ ٔ ا َوََل يَُُضُُّكمأ  مين ُدوني ٱّللَّ ف 
ُ
أ
يَما  ُبُدونَ َول قيلُوَن   َتعأ فَََل َتعأ
َ
يه أ  ٦٧مين ُدوني ٱّللَّ
 



































اللفظني ". مها تعبدون"  لفظ الثاين  لفظوال"  أفتعبدون"  األول يف اجلناس لفظلا (17
 ". أعبديشرتكان يف أصل لغوى واحد "
َيَٰطينيي َمن َيُغوُصوَن ََلُۥ  َملُونَ َوميَن ٱلشَّ   َويَعأ
نَي   َعَمَل  يَكۖٗ َوُكنَّا لَُهمأ َحَٰفيظي َٰل ُدوَن َذ
٨٢ 
". مها اللفظني يشرتكان عمال" لفظ الثاين لفظوال"  يعملون" األول يف اجلناس لفظلا (18





ُّ َوأ َ ٱلُضُّ ِني ي َمسَّ
ّن 
َ
ۥٓ أ رأَحمُ يُّوَب إيذأ نَاَدىَٰ َربَُّه
َ
ينيَ  أ َِٰحي  ٨٣  ٱلرَّ
". مها اللفظني رامحني"ال لفظ الثاين لفظوال"  أرحم"  األول يف اجلناس لفظلا (19
 ". رحم يشرتكان يف أصل لغوى واحد "
َتَجبأَنا ََلُۥ  يَك  َوََنَّيأَنَٰهُ فَٱسأ ه َوَكَذَٰل مينينَي   ٔ جي نُ  ميَن ٱلأَغم ي أُمؤأ  ٨٨ٱل
". مها اللفظني يشرتكان ننجي" لفظ الثاين لفظوال"  جنينه"  األول يف اجلناس لفظلا (20
 ".جنييف أصل لغوى واحد "
نُتمأ لََها 
َ
ي َحَصُب َجَهنََّم أ ُبُدوَن مين ُدوني ٱّللَّ َن لَوأ َكَ  ٩٨  َوَٰريُدونَ إينَُّكمأ َوَما َتعأ
ا  يَهة  مَّ ۖٗ َهُٰٓؤََلٓءي َءال وَن  َوَرُدوَها ُ ٞ فييَها َخَِٰلي  ٩٩َوُك 
". مها اللفظني وردوها" لفظ الثاين  لفظوال"  وردون "  األول يف اجلناس لفظلا (21
 ". ورد يشرتكان يف أصل لغوى واحد "
ويييَوأَم  َمآءَ  َنطأ ه  َكَطي ي ٱلسَّ





ِۚ َكَما بََدأ ُكُتبي
يلأ ي ل
ل  جي ي ٱلس 
َٰعيلينَي    ١٠٤إينَّا ُكنَّا َف
". مها اللفظني يشرتكان كطى" لفظ الثاين لفظوال"  نطوى"  األول يف اجلناس لفظلا (22
 ". طوى يف أصل لغوى واحد "
  :بااإلشتقاق ما كان فيه الجناس مشبه  (ب
َر َعلَيأهي َفَناَدىَٰ ِفي  دي ن لَّن نَّقأ
َ




نَت ُسبأَحََٰنَك إيّن ي ُكنُت ميَن 
َ
ٓ أ َٰليمينيَ إيَلََٰه إيَلَّ  ٨٧  ٱلظَّ
 



































" أي ظلمنيل"ا لفظ الثاين لفظوال" ِبعين قول، الظلمت" األول يف اجلناس لفظلا (23
 كره. مها اللفظني متشاهبتني يف بعض احلرف خمتلفني يف األصل اللغوي.
 قائمة اجلناس غري التام
 سبب نوعه أية ٢لفظ  1لفظ  منرة
اجلناس  ٤ القول قال 1
 اإلشتقاق
أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى 
 واحد "قال" 
اجلناس  ٤ العليم يعلم 2
 اإلشتقاق
اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى أن ترجع 
 واحد "علم"




أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى 
 واحد "قبل" 
اجلناس  ١٧ الختذنه نتخذ 4
 اإلشتقاق
أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى 
 واحد "أخذ" 
اجلناس  ٢٥ رسول أرسلنا 5
 اإلشتقاق
اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى أن ترجع 
 واحد "رسل" 
اجلناس  ٣٤ اخللدون اخللد 6
 اإلشتقاق
أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى 
 واحد "خلد" 
اجلناس  ٣٦ كافرون كفروا 7
 اإلشتقاق
أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى 
 واحد "كفر"
ُكرُ  8 ري  يَذأ
كأ يذي اجلناس  ٣٦ ب
 اإلشتقاق
اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى أن ترجع 
 واحد "ذكر"
 



































لُوني   عجل 9 َتعأجي اجلناس  ٣٧ تَسأ
 اإلشتقاق
أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى 
 واحد "عجل"
اجلناس  ٤١ يستهزءون ستهزئ ا 10
 اإلشتقاق
أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى 
 ستهزء" ا واحد "
اجلناس  ٤٥ ينذرون  أنذركم 11
 اإلشتقاق
أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى 
 واحد "نذر" 




أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى 
 واحد "قال" 




أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى 
 واحد "اب" 
اجلناس  ٦٠ يقال قلوا 14
 اإلشتقاق
أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى 
 واحد "قال" 




أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى 
 واحد "قال" 




أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى 
 واحد "فعل"




أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى 
 واحد "أعبد" 
َملُونَ  18 اجلناس  ٨٢ َعَمَل   َيعأ
 اإلشتقاق
أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى 
 واحد "عمل"
 





































ينَي   أ َِٰحي اجلناس  ٨٣ ٱلرَّ
 اإلشتقاق
أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى 
 واحد "رحم" 
اجلناس  ٨٨ ننجي ََنَّيأَنَٰهُ  20
 اإلشتقاق
أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى 
 واحد "جني" 




أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل لغوى 
 واحد "ورد" 
ويي 22 اجلناس  ١٠٤ َكَطي ي  َنطأ
 اإلشتقاق
لغوى أن ترجع اللفظني يشرتكان يف أصل 
 واحد "طوى" 
لَُمَٰتي  23 َٰليمينيَ  ٱلظُّ  اجلناس ٨٧ ٱلظَّ
 با  املشبه
 اإلشتقاق
اللفظني متشاهبتني يف كثري من احلرف، 
ولكنهما خيتلفان يف األصل اللغوي
 
 أنواع الطباق في سورة األنبياء .2
إثنان وعشرون  يف سورة األنبياء، فوجد فيها الطباقأراد الباحث أن حتلل  أنواع 
 املعلومات من الطباق اإلجياب والطباق السلب.
 الطباق اإليجاب .أ
فوجد الباحث  تسعة عشر املعلومات من الطباق اإلجياب يف سورة األنبياء، ومجيع 
 املعلومات يدل على امسني، فعلني، اسم وفعل أو فعل واسم.
  :ن إسمينما كان فيه الطباق اإليجاب بي (أ
َل ِفي  لَُم ٱلأَقوأ ي َيعأ َمآءي قَاَل َرّب  ٖۖ وَ  ٱلسَّ ۡرضي
َ مييُع ٱلأَعلييُم   ٱۡلأ  ٤وَُهَو ٱلسَّ
 



































ومل ". مها امسان األرض" لفظ الثاين لفظوال"، لسماءا طباق "األول يف ال لفظلا (1
 .خيتلفان فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
َنا  َمآءَ َوَما َخلَقأ ۡرَض  ٱلسَّ
َ  ١٦َوَما بَيأَنُهَما َلَٰعيبينَي   َوٱۡلأ
ومل ". مها امسان األرض" لفظ الثاين لفظوال"، لسماءا طباق "األول يف ال لفظلا (2
 .خيتلفان فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
َمََٰوَٰتي َوََلُۥ َمن ِفي  ِۚ  ٱلسَّ ۡرضي
َ وَن َعنأ عيَباَدتيهيۦ َوََل  َوٱۡلأ ُ ِبي َتكأ َوَمنأ عينَدهُۥ ََل يَسأ
وَن   ُ ِسي َتحأ  ١٩يَسأ
ومل ". مها امسان األرض" لفظ الثاين لفظوال"، لسموات ا طباق " األول يف ال لفظلا (3
 .خيتلفان فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
يُحوَن  أَل يَُسب 
وَن   َوٱنلََّهارَ  ٱَلَّ َُتُ  ٢٠ََل َيفأ
ومل خيتلفان ". مها امسان النهار" لفظ الثاين لفظوال"، ليلاَ  طباق "األول يف ال لفظلا (4
 . فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
يٱ بيُقونَُهۥ ب لي ََل يَسأ َقوأ
ي  لأ ريهي وَُهم ب مأ
َ
َملُوَن  أ  ٢٧ۦ َيعأ
ومل خيتلفان  امسان". مها مرهأَ  " لفظ الثاين لفظوال"، لقولطباق "ااألول يف ال لفظلا (5
 . فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
 َ لَُم َما َبنيأ يهيمأ َيعأ يأدي
َ
يَتيهيۦ  َخلأَفُهمأ َوَما أ ينأ َخشأ تَََضَٰ وَُهم م  يَمني ٱرأ  ل
َفُعوَن إيَلَّ َوََل يَشأ
فيُقوَن    ٢٨ُمشأ
ومل  امسان". مها خلفهم " لفظ الثاين لفظوال"، يديهمطباق "اَ األول يف ال لفظلا (6





ييَن َكَفُرٓواْ أ َو لَمأ يََر ٱَّلَّ
َ
َمََٰوَٰتي أ ۡرَض  ٱلسَّ
َ ۖٗ وََجَعلأَنا  َوٱۡلأ َنَُٰهَما ا َفَفَتقأ ََكَنَتا َرتأق 
ميُنوَن   َفََل يُؤأ
َ
ه أ ٍء َِح ٍ  َشأ
أَمآءي ُكَّ  ٣٠ميَن ٱل
ومل ". مها امسان األرض" لفظ الثاين لفظوال"، السموات  "  طباقاألول يف ال لفظلا (7
 .خيتلفان فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
 



































ۡرضي وََجَعلأَنا ِفي 
َ ا ُسُبَل  لََّعلَُّهمأ  ٱۡلأ يهيمأ وََجَعلأَنا فييَها فيَجاج  ن تَمييَد ب
َ
َ أ َرَوَِٰسي
َتُدوَن   َمآءَ وََجَعلأَنا  ٣١َيهأ ريُضوَن   ٱلسَّ ۖٗ وَُهمأ َعنأ َءاَيَٰتيَها ُمعأ ا
أُفوظ  ا ُّمَّ ف   ٣٢َسقأ
ومل ". مها امسان السماء" لفظ الثاين لفظوال"، األرض طباق "األول يف ال لفظلا (8
 .تلفان فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً خي
يي َخلََق  أَل وَُهَو ٱَّلَّ َس  َوٱنلََّهارَ  ٱَلَّ مأ ۖٗ  َوٱلشَّ َبُحوَن   َوٱلأَقَمَر  ِفي فَلَكّٖ يَسأ
ٞ  ٣٣ُك 
ومل خيتلفان ". مها امسان النهار" لفظ الثاين لفظوال"، اليل طباق "األول يف ال لفظلا (9
 . فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
"القمر". مها امسان  لفظ  الثاين لفظوالالشمس"،  طباق " األول يف ال لفظلا (10
 . ومل خيتلفان فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
ي  ِّۗ َوَنبألُوُكم ب َموأتي
أ يَقُة ٱل سّٖ َذآئ  َنفأ
ي ُكُّ ي  ٱلِشَّ  َريأ
ۖٗ ِإَوََلأَنا تُرأَجُعوَن   َوٱۡلأ  ٣٥فيتأَنة 
ومل خيتلفان ". مها امسان اخلري" لفظ الثاين  لفظوال"، الشرا طباق "األول يف ال لفظلا (11
 . فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
لَؤُُكم  ألي قُلأ َمن يَكأ
يٱَلَّ ريُضوَن   َوٱنلََّهاري  ب عأ يهيم مُّ ري َرب 
ميَن ٱلرَِّنَٰمۡحه بَلأ ُهمأ َعن ذيكأ
٤٢ 
ومل خيتلفان ". مها امسان النهار" لفظ الثاين لفظوال"، اليل طباق "األول يف ال لفظلا (12
 . فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
بُُّكمأ َربُّ  َمََٰوَٰتي قَاَل بَل رَّ ۡرضي  ٱلسَّ
َ يَن  َوٱۡلأ َٰليُكم م  َٰ َذ ۠ لََعَ نَا
َ
يي َفَطرَُهنَّ َوأ ٱَّلَّ
يَن   َٰهيدي  ٥٦ٱلشَّ
ومل ". مها امسان األرض" لفظ الثاين لفظوال"، السموات  طباق " األول يف ال لفظلا (13
 .خيتلفان فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
 يَُسَٰريُعوَن ِفي  (14
ْ ۥٓه إينَُّهمأ ََكنُوا ُ َنا ََلُۥ َزوأَج لَحأ صأ
َ
َتَجبأَنا ََلُۥ َووََهبأَنا ََلُۥ ََيأََيَٰ َوأ فَٱسأ
ُعوَنَنا  َيأَرَٰتي َويَدأ ۖٗ  رََغب اٱۡلأ عينَي   َورََهب ا  ٩٠َوََكنُواْ نَلَا َخَٰشي
 



































ومل خيتلفان ". مها امسان رهبا" لفظ  الثاين لفظوال"، رغبا طباق "األول يف ال لفظلا
 . فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
دأرييٓ 
َ




ا تُوَعُدوَن   بَعييدٞ  أ  ١٠٩مَّ
ومل خيتلفان ". مها امسان بعيدٌ "  لفظ الثاين لفظوال"، قريب طباق "األول يف ال لفظلا (15
 . فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
  :ما كان فيه الطباق اإليجاب بين فعلين (ب
ُقونَ إين ََكنُواْ  ٔ َلُوُهمأ َفسأ قَاَل بَلأ َفَعلَُهۥ َكبيريُُهمأ َهََٰذا   ٦٣  يَنطي
ومل ". مها فعالن ينطقون " لفظ الثاين لفظوال"، فسئلوهمطباق "األول يف ال لفظلا (16
 .خيتلفان فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
ي َما ََل  ُبُدوَن مين ُدوني ٱّللَّ َفَتعأ
َ
 ٦٦  يَُُضُُّكمأ  ٔ ا َوََل َشأ  يَنَفُعُكمأ قَاَل أ
ومل ". مها فعالن يضركم " لفظ الثاين لفظوال"، ينفعكمطباق "األول يف ال لفظلا (17
 .وسلباً خيتلفان فيه الضِّدَّان اجيابا 
  :ما كان فيه الطباق اإليجاب بين إسم وفعل أو فعل وإسم (ت
ۡرَض ََكَنَتا 




ييَن َكَفُرٓواْ أ َو لَمأ يََر ٱَّلَّ
َ
اأ ۖٗ  َرتأق  َنَُٰهَما وََجَعلأَنا  َفَفَتقأ
ميُنوَن   َفََل يُؤأ
َ
ه أ ٍء َِح ٍ  َشأ
أَمآءي ُكَّ  ٣٠ميَن ٱل
" ِبعىن  ففتقنهما  " لفظ الثاين لفظوال،  اسم" ِبعىن رتقاطباق "األول يف ال لفظلا (18
 . ومل خيتلفان فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً . مها اللفظان فعل
لَُم  َر إينَُّهۥ َيعأ َهأ
لَُم َما ٱۡلأ لي َويَعأ ُتُمونَ ميَن ٱلأَقوأ  ١١٠  تَكأ
" ِبعىن  تكتمون  "  لفظ الثاين لفظ وال،  اسم " ِبعىن اجلهرطباق "األول يف ال لفظلا (19
 . ومل خيتلفان فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً . مها اللفظان فعل
 قائمة الطباق اإلجياب 
 سبب شكل نوعه أية ٢لفظ  1لفظ  منرة
 



































َمآءئَ  1 ۡرضي  ٱلسَّ
َ طباق  ٤ ٱۡلأ
 اإلجياب
فيه الضِّدَّان  انمل خيتلف امسان
 اجيابا وسلباً 
َمآَء  2 ۡرَض  ٱلسَّ
َ طباق  ١٦ ٱۡلأ
 اإلجياب
فيه الضِّدَّان  انمل خيتلف امسان
 اجيابا وسلباً 
َمََٰوَٰتي  3 ِۚ  ٱلسَّ ۡرضي
َ طباق  ١٩ ٱۡلأ
 اإلجياب
فيه الضِّدَّان  انمل خيتلف امسان
 اجيابا وسلباً 
أَل  4 طباق  ٢٠ ٱنلََّهارَ  ٱَلَّ
 اإلجياب
فيه الضِّدَّان  انمل خيتلف امسان
 اجيابا وسلباً 
لي  5 يٱلأَقوأ ريهي  ب مأ
َ
يأ طباق  ٢٧ ب
 اإلجياب
فيه الضِّدَّان  انمل خيتلف امسان
 اجيابا وسلباً 
يهيمأ  6 يأدي
َ
طباق  ٢٨ َخلأَفُهمأ  أ
 اإلجياب
فيه الضِّدَّان  انمل خيتلف امسان
 اجيابا وسلباً 
َمََٰوَٰتي  7 ۡرَض  ٱلسَّ
َ طباق  ٣٠ ٱۡلأ
 اإلجياب
فيه الضِّدَّان  انمل خيتلف امسان
 اجيابا وسلباً 
ۡرضي  8




فيه الضِّدَّان  انمل خيتلف امسان
 اجيابا وسلباً 
أَل  9 طباق  ٣٣ ٱنلََّهارَ  ٱَلَّ
 اإلجياب
فيه الضِّدَّان  انمل خيتلف امسان
 اجيابا وسلباً 
َس  10 مأ ۖٗ  َوٱلشَّ طباق  ٣٣ ٱلأَقَمَر
 اإلجياب
فيه الضِّدَّان  انمل خيتلف امسان
 اجيابا وسلباً 
ئَ  11 يٱلِشَّ  ي  ب َريأ
طباق  ٣٥ ٱۡلأ
 اإلجياب
فيه الضِّدَّان  انمل خيتلف امسان
 اجيابا وسلباً 
 




































طباق  ٤٢ ٱنلََّهاري  َلَّ
 اإلجياب
فيه الضِّدَّان  انمل خيتلف امسان
 اجيابا وسلباً 
َمََٰوَٰتي  13 ۡرضي  ٱلسَّ
َ طباق  ٥٦ ٱۡلأ
 اإلجياب
فيه الضِّدَّان  انمل خيتلف امسان
 اجيابا وسلباً 
ۖٗ  رََغب ا  14 ا طباق  ٩٠ رََهب 
 اإلجياب
فيه الضِّدَّان  انخيتلفمل  امسان
 اجيابا وسلباً 
قَرييٌب   15
َ
طباق  ١٠٩ بَعييدٞ  أ
 اإلجياب
فيه الضِّدَّان  انمل خيتلف امسان
 اجيابا وسلباً 
ُقونَ  ٔ َلُوُهمأ فَسأ  16 طباق  ٦٣ يَنطي
 اإلجياب
فيه الضِّدَّان  انمل خيتلف فعالن
 اجيابا وسلباً 
طباق  ٦٦ يَُُضُُّكمأ  يَنَفُعُكمأ  17
 اإلجياب
فيه الضِّدَّان  انمل خيتلف فعالن
 اجيابا وسلباً 
ا  18 ۖٗ  َرتأق  َنَُٰهَما طباق  ٣٠ َفَفَتقأ
 اإلجياب
فيه الضِّدَّان  انمل خيتلف اسم وفعل
 اجيابا وسلباً 
َر   19 َهأ ُتُمونَ  ٱۡلأ طباق  ١١٠ تَكأ
 اإلجياب
فيه الضِّدَّان  انمل خيتلف اسم وفعل











































 الطباق السلب  .ب
  .يف سورة األنبياء سلباملعلومات من الطباق ال ثالثةفوجد الباحث 




آ أ ُكُضونَ فَلَمَّ ْ  ١٢  يَرأ ُكُضوا ُتمأ  ََل تَرأ تأريفأ
ُ
ُعٓواْ إيََلَٰ َمآ أ َوٱرأجي
 ١٣ َٔلُوَن  فييهي َوَمَسَٰكينيُكمأ لََعلَُّكمأ تُسأ 
". مها فعلني  التركضوا "  لفظ الثاين لفظوال"،  يركضونطباق " األول يف ال لفظلا
خيتلفان فيه " وهو ركضمضارعني اوهلم منفي واألخر مثبت و مصدرمها واحد "
 . الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
َعُل وَُهمأ   َُٔل ََل يُسأ  (2 ا َيفأ  ٢٣  ٔ َلُونَ يُسأ َعمَّ
". مها فعلني  سئلوني " لفظ الثاين لفظوال"،  سئلي طباق " اَل األول يف ال لفظلا
خيتلفان فيه " وهو سئلمضارعني اوهلم منفي واألخر مثبت و مصدرمها واحد "
 . الضِّدَّان اجيابا وسلباً 
نَسَُٰن مينأ  (3 ي
ِۚ ُخليَق ٱۡلأ ْورييُكمأ َءاَيَِٰتي  َعَجلّٖ
ُ
لُوني َسأ َتعأجي  ٣٧  فَََل تَسأ
". مها  فالتستعجلون " لفظ الثاين لفظوال"،  عجلطباق " األول يف ال لفظلا
خيتلفان فيه الضِّدَّان " وهو جلفعلني اوهلم منفي واألخر مثبت و مصدرمها واحد "ع
 . اجيابا وسلباً 
 قائمة الطباق السلب
 سبب نوعه أية ٢لفظ  1لفظ  منرة
ُكُضوَن   1 ْ  يَرأ ُكُضوا  فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً  انخيتلف طباق السلب ١٣-١٢ ََل تَرأ
 فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً  انخيتلف  طباق السلب ٢٣ ٔ َلُونَ يُسأ   َُٔل ََل يُسأ  2
3  ِۚ وني  َعَجلّٖ
لُ َتعأجي  فيه الضِّدَّان اجيابا وسلباً  انخيتلف طباق السلب ٣٧ فَََل تَسأ
 
 





































 نتائج البحث  .أ
" اجلناس و   يعين اجلامعية الرسالة هذه ِبوضوع يراد عما الباحث حبث أن بعد
ه ذكر سيالطباق يف سورة األنبياء"، ففي هذه الفرصة يأخد الباحث االستنباط كما كان 
 : الحق
 :  وهي من اجلناس يف سورة األنبياء، نيوجد الباحث أربعة وسبع .1
املماثل فقط. اجلناس التام ستة وعشرون، وكلهم يدل على اجلناس التام ‌(أ
اجلناس التام املماثل بني امسني عشر ، اجلناس التام املماثل بني فعلني  أربعة 
 ، واجلناس التام املماثل بني حرفني إثنا عشر . 
اجلناس غري التام مخسة وعشرون، وكلهم يدل على اجلناس احملرف فيها  ‌(ب 
واجلناس  مخسة، اجلناس الناقص فيها مثانية ، اجلناس املضارع فيها سبعة، 
 الالحق وفيها مخسة . 
ملحق بااجلناس ثالثة وعشرون ، وكلهم يدل على اجلناس اإلشتقاق إال  ‌(ت 
 واحد فقط.
  وعشرون من الطباق يف سورة األنبياء، فيما يلي : نيوجد الباحث إثن .2
،  إثنان عشر، من فعلني مخسةالطباق اإلجياب تسعة عشر، من اإلمسني ‌(أ
 و إثنان من اسم وفعل.
 السلب ثالثة.  الطباق‌(ب 
 
 



































 إلقتراح ا .ب
هذا البحث عسى أن يكون هذا البحث  لتكملة الباحث أتاح الذي هلل احلمد
 يأخذوا أن هبا للمهتمني الباحث ويرجو‌. خاصة للدراسة األدبية وما يتعلق هبا نافعا
 اجلناس و الطباق.  عن األسئلة من أفكارهم يف خطر ما ليكون البحث هذا من أدق
لو عن النقصان واألخطاء يف البيان خيمن التمام وال  االبحث بعيدوما زال هذا 
 ليكون هذا البحث أقرب إىل متام البحث العلمي.  ء والتصحياإلنتقا ينبغيوالشروح، ف
رجو الباحث على اهلل أن يكون معينا على نفع هذا البحث والعلوم من ي خريا،أو 
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